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 الّتجريد
بإدارة   oC-oC nuF صندوقوسيلة  استخدام فعالية، 2019حسنى ساجدة روحياتي 
في ترقية مهارة القراءة للصف العاشر بمدرسة دار العلوم الثانوية الإسلامية  elytS maeT
 .وارو سيدوارجو
 : الدكتور الحاج محّمد طاهر الماجستير المشرف الأول
 ن شريفة الماجستير: الأستاذة عي المشرفة الثانية
 قراءةمهارة الو  ، oC-oC nuF صندوقوسيلة  استخدام : مفتاح الرموز
دار العلوم الثانوية  بمدرسة عاشرمشاكل أن تلاميذ الصف ال ةالباحث توجد 
قراءة النصوص العربية عند تعلم درس لديهم صعوبة في ، سيدوارجو الإسلامية وارو
وكذلك تخرج غالبتهم من المدرسة  بة في فهمهاوهم يشعرون بالصعو. اللغة العربية
وسيلة  لباحثةلذلك، استخدمت ا الابتدائية التي لم تتلق دروس اللغة العربية على الإطلاق.
لسهولتهم في تعلم مهارة القراءة. أهداف هذا البحث العلمي   oC-oC nuF صندوق
لامية العلوم الثانوية الإس دار بمدرسة لصف العاشرل لقراءةمهارة اكفاءة ) لمعرفة 0(: هي 
maeTبإدارة   oC-oC nuF صندوقوسيلة  استخدامولمعرفة  )9( سيدوارجو وارو
 nuF صندوقوسيلة  استخدامفعالية ولمعرفة  )3(لديهم  لقراءةترقية مهارة افي  elytS
 لديهم.  لقراءةترقية مهارة افي  elytS maeTبإدارة   oC-oC
مت الباحثة طريقة الكمية. وأما طريقة جمع لإجابة تلك القضايا، استخد 
البيانات فهي : طريقة الملاحظة وطريقة المقابلة وطريقة الوثائق وطريقة الاختبار. وأما 
دار العلوم الثانوية الإسلامية  بمدرسةتلميذا في الصف العاشر  33عينة البحث فهي 
 nuF صندوقسيلة و استخدامفعالية أن ونتائج هذا البحث هي : . سيدوارجو وارو
 سةبمدر  لعاشرا صفلتلاميذ ال لقراءةترقية مهارة افي  elytS maeTبإدارة   oC-oC
. نتيجة الفرضية 12.90 =     𝑔𝑛𝑢𝑡𝑖ℎ𝑡بنتيجة سيدوارجو دار العلوم الثانوية الإسلامية وارو
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ABSTRAK 
Husna Sajidah Ruhayati 9102, Efektivitas Penggunaan Media Kotak Fun Co-
Co dengan Pengelolaan Team Style dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca 
Siswa Kelas 01 di MA Darul Ulum Waru Sidoarjo. 
Pembimbing 0 : Dr. H. Muhammad Thohir, S.Ag. M.Pd 
Pembimbing 2 : Ainun Syarifah, M.Pd.I 
Kata Kunci       : Penggunaan Media Kotak Fun Co-Co, Kemampuan Membaca. 
 Di Madrasah Aliyah Darul Ulum Waru Sidoarjo peneliti menemukan bahwa 
siswa kesulitan dalam membaca teks-teks berbahasa Arab. Mereka juga merasa 
kesulitan dalam memahaminya. Hal ini disebabkan kebanyakan dari mereka lulusan 
dari SD yang belum belajar Bahasa Arab sama sekali, Oleh karena itu Peneliti ingin 
menggunakan Media Kotak Fun Co-Co untuk memudahkan mereka dalam 
mempelajari kemampuan membaca. Dan pula, peneliti ingin mengetahui 
Efektivitas Penggunaan Media Kotak Fun Co-Co pada kemampuan membaca 
mereka. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah : (0) untuk mengetahui kemampuan siswa 
pada ketrampilan membaca kelas X di MA Darul Ulum Waru Sidoarjo. (2) untuk 
mengetahui penggunaan Media Kotak Fun Co-Co dengan Pengelolaan Team Style  
pada kemampuan membaca siswa tersebut. (3) untuk mengetahui efektivitas 
penggunaan Media Kotak Fun Co-Co dengan Pengelolaan Team Style  dalam 
meningkatkan kemampuan membaca siswa tersebut. Guna menjawab 
permasalahan di atas metode yang digunakan adalah Kuantitatif. Dengan 
menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, 
dokumentasi dan tes. Sedangkan sampel yang digunakan adalah kelas X yang terdiri 
dari 38 siswa. Adapun hasil dari penelitian ini adalah, didapatkan bahwa |𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔| >
 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka dapat disimpulkan Ho ditolak dan Ha diterima. Kesimpulannya adalah 
penggunaan Media Kotak Fun Co-Co dengan Pengelolaan Team Style efektif dalam 
meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas X di MA Darul Ulum Waru 
Sidoarjo.
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 الباب الأول
 مقدمة ال
 خلفية البحث  .أ
ت ة هي الكلمااللغة هي ألفاظ يعبر بها كل قوم عن مقاصدهم واللغة العربي
التي يعبرها العرب عن أغراضهم وقد وصلت إلينا من طريق النقل، وحفظها لنا القرآن 
الكريم والأحاديث الشريفة وما رواه الثقات من منثور العرب ومنظومهم. كانت اللغة 
العربية لغة للعبادة وإن نتكلم عن اللغة العربية فلا يمكن أن نفصل بينها والإسلام، لأنها 
لغة وحيدة في العالم الإسلامي ولها منزلة عالية كلغة القرآن الذي هو كلام الله هي 
  9المنزل إلى عبده وتكلم كل الأنبياء والمرسلين ولذلك تكون اللغة العربية كلغة الجنة.
تلعب اللغة دورا هاما في حياتنا. فهذا يجب أن يدرك أخصها لمدرس اللغة 
لذلك فإن الخطوة الأولى لنجاح التلاميذ في  3م.والمعلم في مجال الدروس بشكل عا
غة تتعلق أن كفايات الل مهارتهم في القراءة، ولو بالحقتعلم اللغة العربية منها: معرفة 
بعضها ببعض. في تحقيق هذا النجاح ينطوي على جميع عناصر التعليم. وواحد من 
ل لفة على شكهذه العمليات، سوف يواجه التلاميذ الصعوبات والمشكلات المخت
تعلم اللغة  ل الفشل فيأخطاء لغوية. فهذه الأخطاء تعتبر طبيعية وليس شكلا من أشكا
  الأجنبية.
وقد بذلت مختلف المؤسسات التعليمية أقصى الجهود في تنظيم نظام التعليم 
في المدرسة لتحقيق أهدافها. ولكن ظهرت المشكلات عند تطبيق أنظمة المؤسسات 
 ، أحدها هو في استخدام الوسيلة التعليمية للتعليم.التعليمية أحيانا
                                                 
 . 7)، ص: 1991، (بيروت: منشورات المكتبة العصرية، جامع الدروس العربيةالشيخ مصطفى الغلاييني،  2
 . ,rutnuG yrneH asahaB isnetepmoK narajagneP ,asakgnA :gnudnaB( ,1991 lah ,)2ترجمة من:  1
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كالمربي، ُيطلب من المعلم أن يكون قادرا على جعل مناخ تعليم مواٍت 
وتحفيز التلاميذ. يكون تقديم المواد الشيقة أفضل وأحب عند التلاميذ، ولو كانت 
ستجابات ا المادة بسيطة. استخدام الوسائل المناسبة والممتعة سيؤثر أثرا كبيرا على
التلاميذ في عملية التعليم والتعلم. لذلك، يجب على المعلم أن يعرف ما هي حاجات 
  .التلاميذ وليس احتكار عملية التعلم. مما يجعل التلاميذ يشعرون بالملل والضجر
من بين جهود المعلم لتحسين جودة التعليم هو استخدام الوسائل التعليمية 
وهذا لتلاميذ الذين لم يتمكنوا من استلام الرسالة التي المناسبة في نقل الرسالات. 
 وبالتالي فإن استخدام الوسائل لنقلقدمها المعلم، لذلك يوصى باستخدام الوسائل. 
يرى و .رسائل التعلم سيكون أكثر تدخلًا من دون التسبب إلى السوء للمعلم والتلاميذ
م يدفع في عملية التعليم والتعل أزهار ارشاد في كتابه أن استخدام الوسائل التعليمية
وأن استخدام الوسائل يساعد إلى توجيه الرسائل للتلاميذ في  4تقدًما وغيرة جديدة.
 التدريس وإثارة غيرة تعلمهم. 
ثانوية بمدرسة دار العلوم ال بناء على الملاحظة والمقابلة مع معلمة اللغة العربية
رتهم على القراءة لا تزال ضعيفة. ، من المعروف أن قدالإسلامية وارو سيدوارجو
وذلك لأن كثيرا من التلاميذ لم يتم تدريبهم على قراءة النصوص العربية، مما يؤثر 
 عند التعليم الواقعي الماضيوبناء على ملاحظة الباحثة على قدرتهم في القراءة. 
راءة ق بمدرسة دار العلوم الثانوية الإسلامية وارو، أن قدرة تلاميذ الصف العاشر في
 ،اللغة العربية لا تزال ناقصة. وشعر بعض التلاميذ بالصعوبة في قراءة النصوص العربية
وذلك لأن التلاميذ ليسوا جميعا من متخرج المدرسة المتوسطة الإسلامية. وحاولت 
المعلمة التحسين بل لم تتم بسبب تلك المشكلة، بحيث لا يمكن تحقيق الغرض من 
                                                 
 . ,daysrA rahzA narajalebmeP aideM ,adasreP odnifarG ajaR :atrakaJ( ,2112 lah ,)11من:  ترجمة 4
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التلاميذ صعوبة في تعلم اللغة العربية حتى يشعروا بالملل،  مهارة القراءة. يجد بعض
  5وكذلك من الصعب دعوتهم لقراءة النص.
كالوسيلة  أرادت الباحثة في هذا البحث استخدام وسيلة كوميكلذلك، 
بمختلف الشكل. إذا كانت القصص المصورة أو كوميك تدور عادة في  التعليمية
 دت الباحثة في هذا البحث تقديم بعضشكل كتب صغيرة أو كبيرة، فقد أرا
الاختلافات المختلفة في العرض. يعني في شكل سلسلة من الأوراق الطويلة التي 
ُتطوى إلى كتاب صغير وُوضعت في صندوق. وكذلك أعطت الباحثة الألوان لإثارة 
 nuFكو (-حماس التلاميذ وجذب انتباههم. فتسمى هذه الوسيلة بصندوق فان كو
 ). oC-oC
ستنادا إلى المشكلة السابقة التي وصفتها الباحثة، فاستخدمت الباحثة وسيلة ا
ذلك بعد وك .ترقية مهارة القراءة في elytS maeTبإدارة  oC-oC nuFصندوق 
 عاليةفلة الموجودة، شعرت الباحثة بالفضول هل هناك الشكملاحظة الباحثة عن الم
. فأرادت الباحثة على بحث يةكالوسيلة التعليم oC-oC nuFصندوق في استخدام 
ترقية مهارة  في elytS maeTبإدارة  oC-oC nuFصندوق وسيلة  استخدام فعالية
جى بعد ومعرفته. وُير للصف العاشر بمدرسة دار العلوم الثانوية الإسلامية وارو القراءة
   . هذا البحث نالت الباحثة العلوم الزائدة ونتيجة البحث التفصيلي
 قضايا البحث  .ب
 إذا نظرت إلى هذا الموضوع، فوجدت الباحثة المسائل التي تتعلق به هي: 
  ؟العلوم الثانوية الإسلامية وارو مهارة القراءة للصف العاشر بمدرسة دار كيف .0
                                                 
، 2112من أغوسطس  92على أساس نتائج المقابلة مع معلمة اللغة العربية حول مشاكل التلاميذ في مهارة القراءة، في التاريخ  5
 . )BIW 11.21(في الساعة الثامنة صباحا 
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في تعليم  elytS maeTبإدارة  oC-oC nuFصندوق وسيلة  استخدام كيف .9
 ؟ لإسلامية وارووم الثانوية امهارة القراءة للصف العاشر بمدرسة دار العل
 elytS maeTبإدارة  oC-oC nuFصندوق وسيلة في استخدام  فعاليةال كيف .3
  ؟ترقية مهارة القراءة للصف العاشر بمدرسة دار العلوم الثانوية الإسلامية وارو في
 أهداف البحث  .ج
 أما الأهداف التي أرادت الباحثة في هذا البحث هي: 
  .درسة دار العلوم الثانوية الإسلامية وارومهارة القراءة للصف العاشر بملمعرفة  .0
في تعليم  elytS maeTبإدارة و oC-oC nuFصندوق وسيلة  استخدام لمعرفة .9
 . وم الثانوية الإسلامية وارومهارة القراءة للصف العاشر بمدرسة دار العل
 في elytS maeTبإدارة  oC-oC nuFصندوق وسيلة  استخدام فعاليةلمعرفة  .3
  .للصف العاشر بمدرسة دار العلوم الثانوية الإسلامية وارو قراءةترقية مهارة ال
  البحث أهمية .د
 للباحثة: لزيادة المعرفة في تطوير العلوم.  .0
بإدارة  oC-oC nuFصندوق وسيلة  استخدام فعاليةللمدرسة: لكي يعرفوا  .9
للصف العاشر بمدرسة دار العلوم الثانوية  ترقية مهارة القراءة في elytS maeT
 إسلامية وارو. ال
بإدارة  oC-oC nuFصندوق وسيلة  استخدام فعاليةللعامة: لزيادة العلوم عن  .3
للصف العاشر بمدرسة دار العلوم الثانوية  ترقية مهارة القراءة في elytS maeT
 الإسلامية وارو. 
 مجال البحث وحدوده . ه
  لكي لا توسع بيانات البحث، لذلك أعطت الباحثة التحديد كما يلي:
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مبحث البحث هو تلاميذ الصف العاشر بمدرسة دار العلوم الثانوية الإسلامية  .0
 وارو. 
ندوق صوسيلة  استخدام فعاليةيستخدم هذا البحث الدراسة الميدانية لمعرفة  .9
للصف العاشر  ترقية مهارة القراءة في elytS maeTبإدارة  oC-oC nuF
 بمدرسة دار العلوم الثانوية الإسلامية وارو. 
 وضيح الموضوع وتحديده ت .و
تبعيدا عن أخطاء التفسير واختلاف الفهم في موضوع هذا البحث، لذلك 
 تقدمت الباحثة بيان بعض المصطلحات كما يلي: 
 1.مصدر صناعي من فّعال: نشاط وقوة التأثير: فعالية .0
-oC nuFصندوق وسيلة  استخدام فعاليةفي هذا البحث هي لمعرفة  فعاليةال
للصف العاشر بمدرسة دار  ترقية مهارة القراءة في elytS maeTبإدارة  oC
 العلوم الثانوية الإسلامية وارو. 
عريف الوسائل على أنها كل شيء يمكن استخدامه وت جمعها وسائل. :وسيلة .9
لتوجيه الرسائل، وتحفيز الأفكار، والمشاعر، والاهتمام، ورغبة التلاميذ حتى 
 2تعليم.يمكن تشجيعهم على مشاركة عملية ال
في شكل سلسلة من الأوراق الطويلة التي ُتطوى : oC-oC nuF وسيلة صندوق
إلى كتاب صغير وُوضعت في صندوق، وأعطت الباحثة الألوان لإثارة حماس 
 التلاميذ وجذب انتباههم.
 قصدتها الباحثة لتلاميذ الصف العاشر بمدرسة دار العلوم الثانوية الإسلامية وارو. 
                                                 
 .2271)، ص 2112، (القاهرة : عالم الكتاب ، معجم اللغة العربية المعاصرةعمر، أحمد مختار  2 
,nawamreH pecA barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ajameR :gnudnaB( ,ترجمة من:  7
 . 122 lah ,)1112 ,ayrakadsoR
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أو الإدارة بحيث يمكن تشغيل شيء ما بشكل سلس وفعال  التنظيم :إدارة .3
  3.وكفء
تجميع النصف الدائري أو المستطيل في وسط الفصل هي  elytS maeT إدارة
عن طريق وضع الكراسي حول المكاتب لتسهيل التفاعل مع كل فريق خلق 
 وكذلك تسمى بإدارة شكل الفريق. جو حميم. 
 اللغوية.  مهارة القراءة: إحدى من المهارات .4
القدرة على معرفة محتويات الشيء المكتوب وفهمها من خلال التلفيظ أو هي 
  2فهمها في القلب.
تلاميذ: جمع من تلميذ، وهم مجموعة الناس التي يتعلم في مجموعة أو فردية  .5
 بعمر معين. 
مدرسة دار العلوم الثانوية الإسلامية وارو: المدرسة التي وقعت في مدينة  .1
  سيدوارجو.
 السابقة  اتالدراس .ز
لدعم وسهولة الكتابة، تحاول الكاتبة القيام بأبحاث في وقت سابق عن عمل 
 الباحثين السابقين المتعلقة بالعنوان وأهميته لموضوع الذي بحثته الباحثة. 
فعالية لعب عجلة اقرأ لترقية مهارة أمالية تحت موضوع "الأطروحة لالأول، 
 .5019 "،الطهيرية المتوسطة الإسلامية بانجرنيغاراالقراءة للصف السابع بمدرسة 
تشير نتيجة هذا البحث إلى الترقية من الاختبار القبلي إلى الاختبار البعدي. حصلت 
. 9,92وقيمة الاختبار البعدي قدر   4,25قبلي للفصل التحكمي قدر قيمة الاختبار ال
                                                 
,otnukirA imisrahuSkedneP haubeS awsiS nad saleK naalolegnePfitaulavE nata ,ترجمة من:  2
 . 2 lah ,)2991 ,adasreP odnifarG ajaR :atrakaJ(
,nawamreH pecA barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ajameR :gnudnaB( ,ترجمة من:  9
 . 141 lah ,)1112 ,ayrakadsoR
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وقيمة الاختبار البعدي  3,01أما للفصل التجريبي، حصلت قيمة الاختبار القبلي قدر 
. متوسط القيمة للفصل التجريبي أفضل من الفصل التحكمي. والفرضية 3،13قدر 
ية مهارة أن التعلم باستحدام لعبة عجلة اقرأ فعال لترق مقبولة هي الفرضية البدلية علىال
 . بمدرسة الطهيرية المتوسطة الإسلامية بانجرنيغاراالقراءة للصف السابع 
ع في . أن التشابه يقالبحث وما بحثته أمالية هذا والفرق بين ابهتشهناك ال
الفرق في ناحية الوسيلة المستخدمة تعني أما ناحية المهارة هي مهارة القراءة، و
 nuFصندوق وسيلة لعب عجلة اقرأ واستخدمت الباحثة وسيلة  استخدمت أمالية
بحث ومكانه يعني . والفرق الآخر يقع في مبحث الelytS maeTبإدارة  oC-oC
 لصف السابع بمدرسة الطهيرية المتوسطة الإسلامية بانجرنيغاراابحثت أمالية تلاميذ 
وبحثت الباحثة تلاميذ الصف العاشر بمدرسة دار العلوم الثانوية الإسلامية وارو 
 سيدوارجو. 
فعالية استخدام وسيلة تحت موضوع " مريم كوسماواتية لالأطروحالثاني، 
رقية مهارة القراءة الجهرية للصف الحادي عشر بالمدرسة الثانوية كوميك على ت
نظرا من نتيجة البحث في مهارة القراءة الجهرية، أن  .2019"، الحكومية فانجكيب
وحصلت قيمة  30,40قيمة التلاميذ لمن يستخدمون وسيلة كوميك حصلت قدر  
المقبولة لتلك النتيجة  . والفرضية31،20التلاميذ الذين يستخدمون وسيلة كوميك قدر 
هي الفرضية البدلية، لذلك أن استخدام وسيلة كوميك فعال لترقية مهارة القراءة 
 . للصف الحادي عشر بالمدرسة الثانوية الحكومية فانجكيبالجهرية 
ه يقع في لباحثة. أن التشابوما بحثته ا مريمهناك التشابه والفرق بين البحث ل
لة المستخدمة هي مهارة القراءة وعنصر كوميك المحتوى ناحية المهارة وعنصر الوسي
ما احتوت مه وأما الفرق في ناحية شكل الوسيلة المستخدمة يعني .في تلك الوسيلة
 يعني عنصر كوميك، ولكن الوسيلة التي استخدمتها الباحثة علىالوسيلة نفس العنصر 
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الآخر  . والفرقاميذشكل الصندوق وأنها ملّونة كي تكون مشوقة وتبعث انتباه التل
بالمدرسة  الحادي عشرلصف تلاميذ ا مريم يقع في مبحث البحث ومكانه يعني بحثت
وبحثت الباحثة تلاميذ الصف العاشر بمدرسة دار العلوم  الثانوية الحكومية فانجكيب
 الثانوية الإسلامية وارو سيدوارجو. 
ارة القراءة السعي لترقية مهسومارني، تحت موضوع "الأطروحة لالثالث، 
 IPPAYبستراتيجية القراءة الجهرية في تعليم اللغة العربية للصف السابع بمدرسة 
ضوء على تحليل  .3019"، المتوسطة الإسلامية سومبريجا فاتوك كونونج كيدول
  23,31البيانات فتحصل النتيجة على أن النتيجة المعادلة في الدور الأول قبل الاختبار 
وبعده  31,31الدور الثاني فالنتيجة المعادلة قبل الاختبار . وأما 12,21وبعده 
. ولذلك يستنبط منه على أن استخدام ستراتيجية القراءة الجهرية لترقية مهارة 33,32
المتوسطة  IPPAYفي تعليم اللغة العربية لدى تلاميذ الصف السابع بمدرسة  القراءة
 عده. من نتيجة قبل الاختبار أو ب الإسلامية سومبريجا فاتوك كونونج كيدول سواء كان
ناحية المهارة هي مهارة القراءة. والفرق يقع في ناحية طريقة والتشابه يقع في 
استخدمت سومارني ستراتيجية القراءة الجهرية في ترقية مهارة  ترقية تلك المهارة،
ها في ترقية فعاليةلمعرفة  oC-oC nuFالقراءة، واستخدمت الباحثة وسيلة صندوق 
مهارة القراءة. والفرق الآخر يقع في نوع البحث، استخدمت سومارني بحث إجراء 
الفصول في نوع البحث، واستخدمت الباحثة بحثا تجريبيا في نوعه. وكذلك يقع 
مدرسة تلاميذ الصف السابع ب سومارني الفرق في مبحث البحث ومكانه يعني بحثت
ة تلاميذ وبحثت الباحث ونج كيدولالمتوسطة الإسلامية سومبريجا فاتوك كون IPPAY
 . الصف العاشر بمدرسة دار العلوم الثانوية الإسلامية وارو سيدوارجو
 خطة البحث  .ح
 ينقسم هذا البحث العلمي إلى خمسة أبواب فيما يلي: 
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: في هذا الباب تبحث عن خلفية البحث وقضايا البحث وأهداف الباب الأول .0
 وده وتوضيح الموضوع وتحديدهالبحث وأهمية البحث ومجال البحث وحد
والدراسة السابقة وخطة البحث. هذا الباب مهم لأنه سيكون وسيلة لفهم 
 الموضوع التالي. 
الباب الثاني: في هذا الباب تبحث الباحثة عن الدراسات النظرية من موضوع  .9
 البحث الذي قّدمته ويتكون هذا الباب على أربعة فصول: 
 oC-oC nuFصندوق  يبحث عن وسيلةالفصل الأول: 
 elytS maeTالفصل الثاني: يبحث عن إدارة 
 الفصل الثالث: يبحث عن مهارة القراءة 
بإدارة  oC-oC nuFصندوق وسيلة  استخدام فعاليةالفصل الرابع: يبحث عن 
للصف العاشر بمدرسة دار العلوم الثانوية  ترقية مهارة القراءة في elytS maeT
  الإسلامية وارو
في هذا الباب تبحث عن طريقة البحث التي تتكون من نوع ثالث: الباب ال .3
البحث وفروضه ومجتمعه وعينته وطريقة جمع البيانات وبنود البحث وطريقة 
 تحليل البيانات. 
تبحث الباحثة في هذا الباب عن الدراسة الميدانية ويتكون هذا الباب الرابع:  .4
 الباب على فصلين، هما: 
دار العلوم الثانوية الإسلامية وارو مدرسة  لمحة يبحث عنالفصل الأول: 
سيدوارجو، ويشتمل على تاريخ تأسيسها وموقعة جغرافها وأهداف تأسيسها 
 وأحوالها. 
عن عرض البيانات وتحليلها، ويشتمل على استخدام يبحث الفصل الثاني: 
 ترقية مهارة القراءة في elytS maeTبإدارة  oC-oC nuFصندوق وسيلة 
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بإدارة  oC-oC nuFصندوق وسيلة  فعاليةوالدراسة التحليلية من لعاشر للصف ا
للصف العاشر بمدرسة دار العلوم الثانوية  ترقية مهارة القراءة في elytS maeT
 . الإسلامية وارو
هو الباب الأخير وتبحث الباحثة فيه عن الاختتام الذي فيه نتائج الباب الخامس:  .5
 ت. البحث أو الخلاصة والاقتراحا
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 الباب الثاني 
 الدراسة النظرية
   oC-oC nuFصندوق يبحث عن وسيلة الفصل الأول : 
  الوسائل التعليمية .أ
 ائل التعليمية تعريف الوس .0
الوسائل جمع من الوسيلة، معناها الوسط أو الوسيط. بل بشكل خاص، 
فية ايتم تعريف معنى الوسيلة في عملية التعليم هي كأداة رسومية أو صور فوتوغر
أو إلكترونية لالتقاط ومعالجة وإعادة بناء المعلومات البصرية أو الشفهية. 
وكذلك تعريف الوسائل على أنها كل شيء يمكن استخدامه لتوجيه الرسائل، 
، والمشاعر، والاهتمام، ورغبة التلاميذ حتى يمكن تشجيعهم على وتحفيز الأفكار
  2مشاركة عملية التعليم.
بلد إلى بلد ومن زمن لآخر، وتسمى وسائل  وتختلف أسماؤها من
الإيضاح؛ لأنها تهدف إلى إيضاح المعلومات والأفكار وإزالة الغموض في 
الإدراك. وتسمى أيضا الوسائل المعينة أو معينات التعليم، لأنها تعين المدرس 
ه. وقبولعلى إيضاح الدرس وتحقيق الأهداف، وتعين الطالب على فهم ذلك 
وسائل السمعية والبصرية، لأنها غالبا تعتمد على هاتين وتسمى أيضا ال
  10الحاستين.
رأى سانتوسو أن الوسائل هي أشكال وسيطة يستخدمها الأشخاص الذين 
ينشرون الأفكار، بحيث تصل الفكرة إلى المتلقى. ورأى بريج أن الوسائل هي 
                                                 
,nawamreH pecA barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ajameR :gnudnaB( ,ترجمة من:  9
 . 122 lah ,)1112 ,ayrakadsoR
، دار السلام الجزء الأول التربية والتعليم أصولكلية المعلمين الإسلامية بمعهد دار السلام كونتور للتربية الإسلامية الحديثة،  11
 . 12)، ص 2112كونتور (فونوروكو: 
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وسائل ثال: الأدوات مادية بمكنها تقديم الرسائل المحفزة والمناسبة للتعلم، الم
وكذلك قال جيرلاخ وإّلي بشكل واسع أن  00ترونية.المطبوعة والوسائل الإلك
الوسائل هي الإنسان أو المادية أو الأحداث التي تبني الأحوال التي تجعل التلاميذ 
  90قادرين على حصول المعرفة والمهارات أو المواقف.
يمية هي كل ما من عدة تلك الآراء يمكن أن يستنتج أن الوسائل التعل
يستعين به المدرس على إيصال المادة العلمية وسائر المعارف والقيم إلى أذهان 
  30التلاميذ وتوضيحها.
وإذا لم تستطع الوسائل أداء وظيفتها كوسيط الرسالة المتوقعة، فإنها غير 
فعالة، بمعنى عدم القدرة على توصيل محتويات الرسالة التي يريد المصدر نقلها 
  40قصد الذي يريده التوصل.إلى ال
 أنواع الوسائل التعليمية  .9
، يستطيع أن ُيستخدم للمساعدة في تقديم كل ما يوجد حول موقع التعلم
المواد التعليمية. كذلك اللغة وتعبيرات الوجه للمدرس حين التدريس، فهي جزء 
 مالوسائل التعليمية وفقا لعدد الاستخدا من الوسائل التعليمية. ويقسم أخسين
 وسهولة الشراء فيما يلي: 
 اللغة  .0
 أنواع من اللوحات: السبورة، لوحة الفانيلا، لوحة الإعلان، وغيرها.  .9
 ، وغيرها. erugif kcitsالصور: التصوير الفوتوغرافي،  .3
 المواد المطبوعة: الكتب الدراسية، الورقة المفككة.  .4
                                                 
 .  ,inahoR damhAfitakudE lanoiskurtsnI aideM akeniR :atrakaJ( , ,atpiC7991 lah ,)2ترجمة من:  11
 . ,daysrA rahzA narajalebmeP aideM ,adasreP odnifarG ajaR :atrakaJ( ,2112 lah ,)1ترجمة من:  21
، دار السلام الجزء الأول التربية والتعليم أصولكلية المعلمين الإسلامية بمعهد دار السلام كونتور للتربية الإسلامية الحديثة،  11
 . 42)، ص 2112 كونتور (فونوروكو:
 . ,idahfusuY nakididneP isakinumoK igolonkeT ,ilawajaR :atrakaJ( ,2291 lah ,)74ترجمة من:  41
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 وسائل العرض: الشاشة وغيرها.  .5
  50ز، معمل اللغة، وغيرها.الوسائل الإلكترونية: التلفا .1
 وقّسم ليشين وفولوك ويجلوط الوسائل التعليمية إلى خمسة أقسام وهي: 
 الوسائل التعليمية القائمة على الإنسان (مدرس، معلم، أنشطة الفرق).  .0
الوسائل التعليمية المطبوعة (كتب، كتب التمرينات، كتب الإرشاد،  .9
 مساعدات العمل). 
، مساعدات العمل، الرسوم البيانية، الخرائط، الوسائل البصرية (الكتب .3
 الصور). 
 الوسائل السمعية البصرية (فيديو، أفلام، تلفاز).  .4
  10الوسائل المستندة إلى الكمبيوتر (التدريس بمساعدة الكمبيوتر). .5
 ورأى كذلك أن الوسائل الإيضاح أو الوسائل التعليمية نوعان: 
 الوسائل الحسية  .0
العقلية بواسطة الحواس بعرض نفس الشيء هي ما يؤثر في القوى 
أو نموذجه أو صورته ونحو ذلك. وتشتمل على: وسائل سمعية، بصرية، 
 سمعية بصرية، لمسية، شمية. 
 الوسائل اللغوية  .9
لوسائل ل اهي ما يؤثر في القوى العقلية بواسطة الألفاظ. وتشتم
  20على: أمثلة، قصة، محادثة، وصف، تمثيل.
                                                 
,nawamreH pecA barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ajameR :gnudnaB( ,ترجمة من:  51
 . 222 lah ,)1112 ,ayrakadsoR
,daysrA rahzA alebmeP aideMnaraj ,adasreP odnifarG ajaR :atrakaJ( ,2112 lah ,)21-ترجمة من:  21
، دار السلام الجزء الأول التربية والتعليم أصولكلية المعلمين الإسلامية بمعهد دار السلام كونتور للتربية الإسلامية الحديثة،  71 . 71
 . 42)، ص 2112كونتور (فونوروكو: 
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حتى الآن لم يكن هناك ئل المتعددة المذكورة، من تقسيمات الوسا
الاتفاق على تقسيم الوسائل التي تشتمل جميع الجوانب وبشكل عام، خاصة 
لنظام التعليم. لذلك تقسيماتها على أساس الاعتبارات والمصالح المختلفة. 
والاستنتاج الآخر من البحث السابق أن كل وسائل لديها نقاط قوتها وضعفها. 
خرى، لا توجد وسائل واحدة تتغلب على وسائل أخرى من جميع بعبارة أ
جوانبها، بحيث يمكن أن تحل محل جميع أشكال الوسائل الأخرى. لذلك 
  30يحتاج على فهم كل خصائص الوسائل التعليمية.
 اختيار الوسائل التعليمية  معايير .3
 قال البروفسور على أن اختيار الوسائل لا يمكن فصله عن السياق، وأن
الوسائل هي جزء من النظام التعليمي. مهما كانت الأهداف والمحتويات معروفة، 
بل تحتاج كذلك إلى النظر في العوامل الأخرى مثل خصائص التلاميذ، 
واستراتيجيات التعليم والتعلم، ومنظمة مجموعات الدراسة، ووقت التخصيص 
  20ومصدره، وإجراء التقويم.
لتي ن العديد من الشروط والمبادئ النفسية افيما يتعلق بنظرية التعلم، فإ
 : 19يجب أخذها في الاعتبار عند اختيار الوسائل واستخدامها هي
 التحفيز  .0
الحاجة والإرادة للتعلم قبل طلب الانتباه لأن يعمل المهام  أن يكون للتلاميذ
 والتدريبات. 
 تنوع الأفراد  .9
 يتعلم التلاميذ بالطرق ومستويات السرعة المختلفة. 
                                                 
,osraiM idahfusuY oK igolonkeTnakididneP isakinum ,ilawajaR :atrakaJ( ,2291lah ,)  ترجمة من: 21
 .  ,namidaS .S feirAnakididneP aideM ,adasreP odifarG ajaR :atrakaJ( ,2991 lah ,)52ترجمة من:  91 . 55
 . ,daysrA rahzA narajalebmeP aideM ,adasreP odnifarG ajaR :atrakaJ( ,2112 lah ,)27ترجمة من:  12
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 أهداف التعلم  .3
إْن ُأخبر بما يأمل لأْن يتعلم التلاميذ من تلك الوسائل التعليمية، ففرصة 
 النجاح أكبر. 
 تنظيم المحتوى  .4
سيكون التعلم أسهل إذا تم تنظيم المحتوى والإجراءات التي يجب تعلمها 
 المعنوي.  في التسلسل
 الاستعداد قبل التعلم  .5
جيدا أو أن يكون لديهم الخبرة الكافية  أن يتقن التلاميذ المادة الأساسية
 التي قد تكون شرطا أساسيا لاستخدام الوسائل الناجح. 
 المشاعر  .1
أن ينطوي التعلم على العواطف والمشاعر الشخصية والكفاءة لأنه سيؤثر 
 أثرا قويا. 
 المشاركة  .2
أن يستوعب التلاميذ تلك المعلومات كي يكون التعلم جيدا، وليس 
المشاركة النشطة من قبل التلاميذ أفضل من النظر  إخبارها فقط.
 والاستماع السلبي. 
 ردود الفعل  .3
 أن يخبر عن تقدم التلاميذ في التعلم لترقية نتيجتهم فيه. 
 التعزيز  .2
 أن يشجع المدرس لاستمرار التعلم عند نجاحهم فيه. 
 الممارسة والتكرار  .10
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كي تكون جزءا من أن يمارس ويكرر التلاميذ تلك السياقات المختلفة 
الأشياء الجديدة لا يمكن تعلمها بالمرة الكفاءة أو المهارة الفكرية، لأن 
 الواحدة بل تحتاج إلى التكرار والممارسة. 
 التطبيق  .00
أن ترتقي نتيجة تعلم التلاميذ في المهارة وتطبيقها إلى المشكلات أو 
 المواقف الجديدة، لأن التطبيق يكون هدفا. 
إضافة إلى التطابق بأهداف سلوك التعلم، هناك أربعة  ذكر ديك وكاري 
 من العوامل الأخرى التي تحتاج إلى النظر في اختيار الوسائل وهي: 
توافر الموارد. إْن لم تجد تلك الوسائل في المصادر الحالية فيجب  .0
 شراؤها أو صنعها بالنفس. 
 . اجها بنفستوافر الأموال والأفراد والمرافق لشراء تلك الوسائل أو إنت .9
العوامل المرتبطة بمرونة الوسائل وطابعها العملي لفترة طويلة. أي  .3
مكان بالمعدات الموجودة وفي أي وقت، ويمكن  ُتستخدم في أي
 حملها ونقلها بالسهولة. 
فعالية التكلفة لوقت طويل. لأن بعض الوسائل، تكاليف إنتاجها غالية  .4
دامها المتكرر لفترة طويلة لكن عند النظر إلى استقرار مادتها واستخ
أرخص من الوسائل التي تكون تكاليف إنتاجها رخيصة بل تتغير موادها 
  09كل مرة.
 أن يكونأولا، كذلك هناك بعض المبادئ الأقصر في اختيار الوسائل. 
القصد والغرض في اختيار الوسائل واضحا. ثانيا، أن تكون الوسائل معروفة أو 
يعة الوسائل المختارة وخصائصها. ثالثا، أن تكون مشهورة أي يجب أن ندرك طب
                                                 
 .  ,namidaS .S feirAnakididneP aideM ,adasreP odifarG ajaR :atrakaJ( ,2991 lah ,)22من: ترجمة  12
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الوسائل متعددة لسهولة المقارنة، لأن اختيار الوسائل هو عملية أخذ القرار من 
  99الحلول البدلية التي تتطلبها الأهداف.
وأن اختيار الوسائل لأهمية التدريس من الأفضل أن يلاحظ المعايير 
 : 39التالية
م، أي ُتختار الوسائل على أساس الأهداف أن توافق على أهداف التعل .0
 التعليمية المعينة. 
أن تساعد محتويات المادة، أي المواد التعليمية من الحقائق والمبادئ  .9
والمفاهيم والتعميمات تحتاج إلى مساعدة الوسائل لتسهيل فهم التلاميذ 
 لها. 
س رأن تسهل في النيل، أي أن الوسائل سهلة في النيل أو أن يسهل المد .3
 في صناعتها. 
أن يستطيع المدرس في استخدامها، أي يستطيع أن يستخدم المدرس  .4
 كل الوسيلة المستخدمة لعملية التعليم. 
أن يوجد الوقت لاستخدامها، بحيث تكون الوسائل مفيدة للتلاميذ أثناء  .5
 التدريس. 
 أن تناسب بمستوى تفكير التلاميذ، أي أن تناسب الوسائل المستخدمة .1
هم التربية والتعليم بمستوى تفكير التلاميذ، بحيث يستطيع أن يفلعملية 
 التلاميذ المعنى المتضمن فيها. 
 
 
                                                 
,osraiM idahfusuY nakididneP isakinumoK igolonkeT ,ilawajaR :atrakaJ( ,2291 lah ,)ترجمة من:  22
 . ,anajduS anaN narajagneP aideM ,uraB raniS :gnudnaB( ,9917 lah ,)4ترجمة من:  12 . 22
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 وظائف الوسائل وفوائدها  .4
يقال أن إحدى الوظائف الرئيسية للوسائل التعليمية هي كآلة التعليم التي  
رى ي تؤثر على المناخ والظروف والبيئة التعليمية التي ينظمها المعلم وينشأها.
هاماليك أن استخدام الوسائل التعليمية عند عملية التعليم يدفع الرغبات 
والاهتمامات الجديدة والغيرة لأنشطة التعلم ويؤثر إلى نفوس التلاميذ. وأن 
التعلم سيساعد مساعدة كبيرة على فعالية  استخدام الوسائل في مرحلة توجيه
ى إثارة ذلك الوقت. بالإضافة إل عملية التعلم وتبليغ الرسائل ومحتوى الدرس في
تحفيز التلاميذ واهتمامهم، أنها تساعد التلاميذ على تحسين الفهم وتقديم البيانات 
  49المجذب وتسهيل تفسير البيانات وتقصير المعلومات.
لم تعد وظائف الوسائل في أنشطة التعلم مجرد العرض للمدرس بل هي 
يحتاج إليها التلاميذ. لذلك تكون مهمة حاملة المعلومات أو رسائل التعلم التي 
المعلم أكثر تركيًزا على التوجيه والاستشارة الفردية وإدارة أنشطة التعليم 
   59والتعلم.
اقترح سوجانا ورفاعي فوائد الوسائل التعليمية في عملية تعلم التلاميذ 
 : 19منها
 سيجذب التعلم انتباه التلاميذ وغيرة تعلمهم.  .0
أوضح وأفهم وأتقن للتلاميذ ويمكن تحقيق أهداف  تكون مواد التعلم .9
 التعلم منها. 
                                                 
 . ,daysrA rahzA narajalebmeP aideM ,adasreP odnifarG ajaR :atrakaJ( ,2112 lah ,)51ترجمة من:  42
,osraiM idahfusuY nakididneP isakinumoK igolonkeT ,ilawajaR :atrakaJ( ,2291 lah ,)ترجمة من:  52
 . ,daysrA rahzA narajalebmeP aideMkaJ( , ,adasreP odnifarG ajaR :atra2112 lah ,)42ترجمة من:  22 . 15
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، ليس فقط التواصل اللفظي من الكلمات ستكون طرق التدريس أنوَع .3
التي يتحدث بها المعلم، حتى لا يشعر التلاميذ بالملل ولا ينفد المعلم 
 طاقته لاسيما إذا درس المعلم في كل درس. 
ة التعلم لأنهم لا يستمعون فقط إلى يمكن التلاميذ القيام بأكثر أنشط .4
 وصف المعلم بل يقومون بأنشطة أخرى.  
 : 29ُتستنتج من الشرح أعلاه أن دور الوسائل في عملية التعليم منها
 كأداة لتوضيح المواد التعليمية عندما تقدم المعلم الدرس.  .0
يجب التلاميذ دراستها أكبر وحلها كأداة لزيادة أو تسبب المشاكل التي  .9
 ي عملية التعلم. ف
كمصدر التعلم للتلاميذ أي تحتوي تلك الوسائل على مواد يجب التلاميذ  .3
 دراستها بشكل فردي أو مجموعة. 
ولو كانت الوسائل كأداة التدريس ومصدره لكنها لا تحل محل المعلم 
أي دون المعلم ستكون الوسائل أمًرا مستحيلًا لتحسين جودة التدريس. فيحتاج 
دور المعلم مهما كانت الوسائل قد لخصت جميع المواد التعليمية التعلم إلى 
ا يلتزم المعلم مساعدة التلاميذ حول ما يجب أن يتعلمهالتي يحتاج إليها التلاميذ. 
وكيف يتعلمها التلاميذ وما النتائج المرجوة والمكتسبة من تلك الوسائل 
داف التدريس يجب أن نتذكر أن الوسائل هي أداة لتحقيق أهالمستخدمة. 
  39وليست هدفًا.
  
                                                 
 . ,anajduS anaN narajagneP aideM ,uraB raniS :gnudnaB( ,7991 lah ,)2ترجمة من:  72
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  oC-oC nuFوسيلة صندوق  .ب
  oC-oC nuFصندوق تعريف وسيلة  .0
كما نعلم أن استخدام الصور كالوسيلة فعالٌة لغاية توضيح فهم التلاميذ. 
حتى اهتّم التلاميذ اهتماما أكبر إلى الأشياء التي لم يرها من قبل والمتعلقة 
لمعلم في تحقيق الأهداف التعليمية. بالدرس. واستطاعت الصور أن تساعد ا
بالصور، تصبح خبرات التلاميذ وفهمهم أوسع وأوضح ولا يسهل نسيانهم، وأكثر 
  29واقعية في ذهن التلاميذ وجمعيتهم.
مثل استخدام القصص المصورة أو كوميك كالوسيلة التعليمية، حيث 
احثة في هذا بيرتبط محتوى تلك الوسيلة ارتباطا وثيقا بالصورة. واستخدمت ال
كالوسيلة التعليمية. تحتوي تلك الوسيلة على  oC-oC nuFالبحث صندوق 
عناصر القصة المصورة، ووضعت تلك القصة في صندوق مستطيل بقياس كتاب 
 واحد صغير. الصورة ملونة بحيث يمكن أن تخلق انطباعا لطيفا للتلاميذ. 
ة هي عبارة هذه القصة المصورة شبيهة بكوميك، حيث القصة المصور
تعبر عن شخصية وتلعب قصة في تسلسل ضيق، متصلة   عن رسوم كاريكاتورية
بالصور ومصممة لتوفير الترفيه للُقراء. وكوميك هو شكل من أشكال الأخبار 
المصورة، يتكون من مختلف مواقف القصة التسلسلية ومضحك في بعض 
تعويد  ها حيث يمكنالأحيان. وتعبير آخر عن القصص المصورة هو أن يتم تعريف
  13قوة الوسيطة.
القصة المصورة كالوسيلة ولها خصائص خاصة. إذا قال أحد الفنانين 
"إن الكلمة هي ألف صورة".  "إن الصورة هي ألف كلمة" ورّد أحد المؤلفين
                                                 
 .  ,inahoR damhAudE lanoiskurtsnI aideMfitak ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,7991 lah ,)27ترجمة من:  92
 .  ,inahoR damhAfitakudE lanoiskurtsnI aideM ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,7991 lah ,)27ترجمة من:  11
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وِمن ثم، تحتوي القصص المصورة على كل من قوة الصورة وقوة الكلمة. لأن 
 رة الوسيلة بين الأفلام والكتب. القصص المصورة أو كوميك هي صو
ونرجو من تلك الوسيلة أن نكون قادرا على توجيه أذواق الأطفال وخاصًة 
اهتمامهم بالقراءة. كوميك هو شكل من أشكال القراءة حيث يقرأه الأطفال 
دون الحاجة إلى إقناعهم. من خلال توجيه المعلم، يمكن تلك الوسيلة أن تعمل 
  03بالقراءة. كجسر لتعزيز الاهتمام
هو وسيلة تعليمية  oC-oC nuFلذلك أن التعريف من وسيلة صندوق 
 يل. صة في صندوق مستطمصورة ملونة، حيث يتم وضُع تلك الق في شكل قصة
 الوسيلة عناصر  .9
 هي:  oC-oC nuFعناصر من وسيلة صندوق 
 أنها بسيطة ومباشرة ووصف الأحداث التي تحدث.  .0
 أنها تحتوي على الفكاهة.  .9
 الانتباه إلى الجريمة والقوة والفعالية.  .3
  93وجود ميل بشري عالمي نحو محبة الأبطال. .4
 استخدام لغة المحادثة.  .5
 تطبيق الألوان لإضافة الانطباع الجَذاب والجميل.  .1
 مزايا الوسيلة وعيوبها  .3
تحظى القصة المصورة بشعبية كبيرة لدى التلاميذ لأن صورها وقصةها 
تلك الوسيلة مفيد كوسيلة تعلم القراءة العربية. هناك مضحكة، لذلك استخدام 
 : وهيفي تعلم مهارة القراءة  oC-oC nuFالعديد من مزايا وسيلة صندوق 
                                                 
 . ,anajduS anaN narajagneP aideM ,uraB raniS :gnudnaB( ,7991 lah ,)22ترجمة من:  11
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أنها مثيرة للاهتمام لأن القصة موجزة والأرقام واقعية ويمكن استخدامها  .0
 للترفيه. 
 زيادة المفردات للُقراء.  .9
 خلق غيرة التلاميذ بالقراءة.  .3
 عرقة التلاميذ واهتمامهم بالتقدير. توسيع م .4
 في تعلم مهارة القراءة منها:  oC-oC nuFوأما عيوب وسيلة صندوق 
سهولة الاستخدام يجعل التلاميذ كسالى في القراءة، مما تسبب في رفض  .0
 الكتب التي ليست مصورة. 
 مما يجعلها يدويًا فتتطلب الكثير من الأفكار والإبداع.  .9
المهارة المعينة، لذلك لا يمكن لأي شخص أن تحتاج صناعتها إلى  .3
 يصنعها، بل الآن هناك العديد من القصة المصورة المتاحة في السوق. 
 عند نظريات التعلم  oC-oC nuFوسيلة صندوق  .4
 المدخل السلوكي  )أ
هو واحد من مدارس علم النفس الذي يرى الأفراد من الظواهر 
 ة. بعبارة أخرى، لا تعترفالفيزيائية فحسب، ويتجاهل الجوانب الذهني
المدخل السلوكي بوجود الذكاء والمواهب والمصالح والمشاعر الفردية 
في التعلم. أحداث التعلم فقط تدريب ردود الفعل في مثل هذه الطريقة التي 
 تصبح العادات التي يسيطر عليها الأفراد. 
  ekidnrohTعند  )0
ة من بمزايا كوميك في التعلم. واحد ekidnrohTيرتبط 
أن ، من المعروف ekidnrohTالمزايا مثل الأبحاث التي أجراها 
الأطفال الذين يقرأون كوميكا واحدا سيكون متشابها بقراءة الكتب 
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على مهارة القراءة لدى التلاميذ  فعاليةالمدرسية كل عام، وهذا له 
 33وإتقانهم للمفردات أكثر من التلاميذ الذين لا يحبون الكوميك. 
  volvaP navIعند  )9
يمكن التواصل مع  43،volvaPوفقا لقوانين التعلم من 
أي إذا تم استخدام هذه الوسيلة كوسيلة استخدام هذه الوسيلة. 
 التعليم، يمكن أن تزيد استجابة التلاميذ من حيث الاهتمام والحماس. 
  rennikS .F.Bعند  )3
مرتبطا باستخدام تلك   rennikSإذا كان قانون التعلم من 
فيمكن استخلاص الحل. أي إذا كان التلاميذ لهم الغيرة  53ة،الوسيل
في تعلم القراءة، ثم نرافقهم بإعطاء الوسيلة لترقية المهارة فسترتقي 
 هذه الغيرة والمهارة التي يتعلمونها. 
  arudnaB treblAعند  )4
أهمية القصة المصورة كمصدر التعلم بتلك النظرية هي أن 
شاق ُعتشكيل عادات التلاميذ الجيدة،  تكون تلك الوسيلة قادرة على
 كوميك في العام سيتبعون العادات المصورة من ذلك. 
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 المدخل المعرفي  )ب
  tegaiPعند  )0
في التطور  tegaiPواحدة من الآثار المترتبة على نظرية 
المعرفي باستخدام القصة المصورة كوسيلة التعلم هي اختلفت لغة 
ة ن. فعلى المعلم أن يستخدم اللغالأطفال وطرق تفكيرهم عن البالغي
المناسبة بتفكير التلاميذ، مثل: تعديل اللغة المستخدمة في القصة 
 المصورة بالتلاميذ.  
  engaG عند )9
 13،engaGاستنادا إلى ثمان مستويات التعلم التي يقدمها 
موز أمرا هاما لغاية استخدام كوميك في يعتبر التعلم باستخدام الر
 التعلم. 
 لبنائي المدخل ا )ج
بشكل القصة المصورة، عندما يستخدم التلاميذ موارد التعلم 
يتعلمونها بشكل مستقل حتى يتم بناء المعرفة من القصة المصورة، فقد 
قاموا عملية التعلم بالمدخل البنائي. لأن عناصر التعلم البنائي هي: التعلم 
ي سياق ف حقيقي في سياق ملائم، تفضيل العملية التدريجية، وغرس التعلم
 التجربة الاجتماعية، وتنفيذها في محاولة بناء الخبرات. 
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 23صورة الخريطة الذهنية عن الوسيلة عند نظريات التعلم
  elytS maeTيبحث عن إدارة الفصل الثاني : 
 تعريف إدارة الصف  .أ
 يقال في القاموس الإندونيسي العام أن الإدارة تعني التنظيم. وأن الإدارة تعني
التنظيم حيث يمكن لشيء يتم إدارته كي يعمل بسلاسة وفعالية وكفاءة. يرى وينارنو 
هاميسيمو أن الإدارة هي موضوعية من التنظيم. وأما التنظيم هو بداية الإجراء من 
  33جمع البيانات والتخطيط والتنظيم والتنفيذ حتى الإشراف والتقييم.
 أما معنى كلمة الصف في عدة أشياء منها: 
الصف بمعنى ضيق هو غرفة تحدها أربعة جدران حيث يجتمع عدد من  .0
التلاميذ لاشتراك عملية التعليم والتعلم. والصف بهذا المعنى يحتوي على 
                                                 
،  otnayraDnarajalebmeP aideM  ,aideM avaG :atrakaygoY(1112)) 1ه الباحثة حسب المراجع منها: (رسمت 71
 ,anacneK :atrakaJ( nakididneP sesorP radnatS isatneiroreB narajalebmeP igetartS ayajnaS) 2(
 (بتصّرف).  )1112
,otnukirA imisrahuSiS nad saleK naalolegnePfitaulavE natakedneP haubeS aws ,ترجمة من:  21
 . 2 lah ,)2991 ,adasreP odnifarG ajaR :atrakaJ(
الوسائل التعليمية
القصة المصورة
oC-oC nuFصندوق 
في المدخل المعر يالمدخل البنائ
tegaiP engaG
المدخل السلوكي
 treblA
arudnaB
 .F.B
rennikS
 navI
ekidnrohT volvaP
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طبيعة ثابتة لأنه يشير فقط إلى تجميع التلاميذ لمستوى تطورهم الذي يقوم 
 على أساس العمر الزمني لكٍل. 
جزء من المجتمع المدرسي  الصف بمعنى واسع هو مجتمع صغير أي .9
وحدة العمل بشكل حيوي. لذلك أن الصف قادر  كوحدة يتم تنظيمها إلى
  23على عقد أنشطة التعليم والتعلم المبتكرة لتحقيق الأهداف.
يمكن تفسير الصف بعبارة أخرى على أنه مجموعة من التلاميذ المشتركين 
ة بة بالمعدات. وكمجموعبعملية التعليم والتعلم، مصحوبًة كانت أم غير مصحو
اجتماعية أن الصف هو وحدة اجتماعية لها هدف ويتم تشكيلها رسميا وهي في 
 تنسيق المدير، أي المعلم. 
لذلك أن القصد من إدارة الصف هو تنظيم التلاميذ بالمواد التكميلية من 
 تحقيق أهداف التعليم والتعلم الفعالي. وفيخلال عملية التكامل في نظام شامل ل
الأساس، تهدف إدارة الصف إلى خلق ظروف غرف الصف لترقية كفاءة التلاميذ 
  14المحتملة في تحقيق أهداف التلاميذ المعينة.
يجب أن يصمم وينظم الصف تنظيما تاما لإعطاء أقصى النتيجة. كذلك 
تحتاج المكاتب والكراسي إلى خاص يناسب بحاجة التلاميذ إليها كي يستطيع أن 
ميذ تعلًما مريًحا. تحتاج المكاتب التي تستخدم كركائز التلاميذ عند يتعلم التلا
الكتابة إلى تعديل المواد والحجم حتى لا تصّعب التلاميذ عند الدراسة. أما الكراسي، 
أن لا تكون مصنوعة من المواد الصلبة والصعبة حتى تجعل التلاميذ يتألمون، وليست 
 ن جدا وينامون أثناء الدراسة. مواد الناعمة حتى تجعلهم مرتاحيمن ال
                                                 
 ,iwawaN iradaHsaleK naalolegneP nad halokeS isasinagrO ,gnugasaM ijaH :atrakaJ( ,ترجمة من :  91
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وليس ترتيب مواقف جلوس التلاميذ في الصف محايًدا. وأن الترتيب مؤثر 
على التلاميذ والمعاملة بينهم والمعاملة مع المعلم. لهذا أن ترتيب مواقف جلوس 
  04على عملية التعلم. فعاليةالتلاميذ له ال
يمكن ك مقعد واحد والآن يختلف شكل المقاعد المستخدمة وحجمها، هنا
أن يكفيه العديد من التلاميذ وبعضها فقط يمكن أن يكفيها تلميذان. ويفضل أن لا 
تكون مقاعد التلاميذ كبيرة جدا كي سهلة في التغيير. هناك عدة من أشكال الجلوس 
التي يستخدمها حسب الحاجة. إذا كان التدريس عن طريقة المناقشة، أن يكون 
وإذا كان عن طريقة المحاضرة، أن تصطف المقاعد إلى شكل الجلوس دائريًا. 
  94الخلف.
 ومزاياها وعيوبها elytS maeTتعريف إدارة  .ب
هي تجميع النصف الدائري أو المستطيل في وسط  elytS maeT إدارة
الفصل عن طريق وضع الكراسي حول المكاتب لتسهيل التفاعل مع كل فريق خلق 
يمكن للمدرس ترتيب الكراسي  لفريق.جو حميم. وكذلك تسمى بإدارة شكل ا
  34في نصف دائرة بحيث لا يقوم التلاميذ بإدارة ظهورهم في الفصل الدراسي.
هي السماح للمعلم  elytS maeTوالمزايا باستخدام إدارة شكل الفريق أو 
بالتفاعل مع كل فريق. يمكن للتلاميذ مناقشة مشاكل التعلم مع التلاميذ في فرقة 
وأما عيوبها هي في بعض الأحيان زيادة أنشطة التعلم الخاصة بهم.  واحدة ويمكنهم
عندما تكون ظروف الصف مزدحمة، لا يمكن تسليم المواد المسلمة بالشكل الأمثل 
 في مثل هذه الظروف الطبقية. 
                                                 
 ,otnasraH ondaRsimaniD gnay saleK naalolegneP ,suisinaK :atrakaygoY( ,1112 lah ,)ترجمة من:  14
 . 95
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 يبحث عن مهارة القراءة الفصل الثالث : 
 تعريف مهارة القراءة  .أ
في المدرسة. ام من خلال تعلمهم يتم الحصول على مهارة القراءة بشكل ع
هذه المهارة اللغوية هي مهارة فريدة من نوعها وتلعب دورا هاما في تطوير المعرفة، 
وكأداة الاتصال للحياة البشرية. يقال إنها فريدة لأن ليس كل البشر الذين يمتلكون 
ا ثقافة همهارة القراءة، قادرين على تطويرها إلى الأداة لتمكين أنفسهم أو حتى يجعل
خلال  نسبة الأعلى لنقل المعرفة تتم منلأنفسهم. يقال أنها مهمة لتنمية المعرفة لأن ال
  44القراءة.
مهارة القراءة هي القدرة على معرفة محتويات الشيء المكتوب وفهمها من 
ارئ عملية التوصل بين القخلال التلفيظ أو فهمها في القلب. وحقيقة القراءة هي 
ل النص الذي كتبه، ففيه علاقة إدراكية بين اللغة الملفوظة باللغة والكاتب من خلا
القارئ للحصول  المكتوبة. يرى تاريغان أن القراءة هي عملية نفذها واستخدمها
على الرسالة التي ينقلها الكاتب من وسيلة الكلمات أو اللغة المكتوبة. تتضمن 
القراءة، والكلمة كالعنصر القراءة من ثلاثة عناصر، أي المعنى كعنصر محتويات 
الذي يحمل المعنى، والرموز المكتوبة كالعنصر المرئي. نقل الرموز المكتوبة إلى 
  54اللغة الملفوظة، وفقا لإبراهيم، يسمى القراءة.
فكرته وخبراته السابقة لفهم واكتشاف جوهر الرسالة التي استخدم القارئ 
لموجودة في خطوط الكتابة فحسب، ينقلها الكاتب، ليس من خلال حل رموز اللغة ا
بل يبحث عن ما يكمن وراء هذه الرموز. لذلك، فإن القراءة ليست مهارة ميكانيكية 
                                                 
 ,dissawradnaksIasahaB narajalebmeP igetartS ,ayrakadsoR ajameR :gnudnaB( ,1112 ,)ترجمة من:  44
 . 542 lah
cA,nawamreH pe barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ajameR :gnudnaB( ,ترجمة من:  54
 . 141 lah ,)1112 ,ayrakadsoR
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وبسيطة ولكنها صعبة ومعقدة لأنها تتضمن على عملية التفكير والتقويم والتحليل 
  14وحل المشكلات والاستنتاجات.
حسب، م معنى القراءة فبمعنى أوسع، لا تركز القراءة على نشاط التلفيظ وفه
الذي ينطوي على العناصر المعرفية والحركية النفسية، بل أكثر من ذلك أنها ينقل 
الإلهام من محتويات القراءة. والقارئ الجيد هو القارئ القادر على التواصل بقراءته. 
يمكن أن يكون سعيدا وغاضبا ومدهشا وشوقا وحزينا وما إلى ذلك وفقا لمحتويات 
ءة. والقراءة الأوسع ليست فقط ذلك، بل تستخدم محتويات القراءة في نص القرا
الحياة اليومية. لذلك القارئ الجيد هو شخص يستخدم محتويات القراءة في 
  24حياته.
 أقسام مهارة القراءة  .ب
 : 34يرى أحمد فؤاد إفندي أن القراءة تتكون من أنواع منها
 القراءة الجهرية  .0
 القدرة على:  يركز نشاط القراءة الجهرية
 . الحفظ على صحة أصوات اللغة العربية من مخارجها وصفاتها )0
 الوزن المناسب والتعبير المعّبر لشعور الكاتب.  )9
 الملاحظة على علامات القراءة.  )3
 القراءة الصامتة  .9
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الهدف من القراءة الصامتة هو لكسب المعرفة من محتوياتها وتفصيلاتها. 
الأخرى، منها القراءة التحليلية والقراءة السريعة وهي كالوسيلة لأنواع القراءة 
 والقراءة الاستمتاعية وغيرها. 
 القراءة السريعة  .3
الهدف الأساسي من القراءة السريعة هو لدفع التلاميذ وتدريبهم على شجاعة 
 القراءة أسرع من العادة. السرعة تكون هدفا بل التعريف لا ُيترك. 
 القراءة الاستمتاعية  .4
اءة لها العلاقة بالقراءة السريعة. ليس هدف القراءة السريعة لزيادة هذه القر
المفردات أو لتعليم الطرق الجديدة أو لفهم نص القراءة بالتفصيلي، بل 
على القراءة السريعة والتمّتع بما قرؤوا. والهدف لإعطاء تدريب التلاميذ 
 الأهم هو لترقية غيرة التلاميذ ومحبتهم في القراءة. 
 ءة التحليلية القرا .5
هدفها يعني لتدريب التلاميذ على قدرة بحث الأخبار من الأشياء المكتوبة. 
وتدريب التلاميذ على بحث تفصيلات الأخبار وتوضيحها لتقوية الفكرة 
 الأساسية التي قّدمها الكاتب. 
 : 24وتنقسم القراءة في المخطط إلى نوعين، وهي
 القراءة الجهرية  .0
فيظ الدلالات المكتوبة أو إلقاءها من الكلمات لقراءة بتلالقراءة الجهرية هي ا
 المقروؤة. يناسب هذا التدريب بالمتعلم في المستوى الابتدائي أو الأول. 
 القراءة الصامتة  .9
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تسمى القراءة الصامتة بالقراءة في القلب أو القراءة للفهم، وهي القراءة من 
الجمل المقروؤة، بل عدم قراءة الرموز المكتوبة في شكل الكلمات أو 
تعتمد دقة الاستكشاف المرئي فحسب. والهدف من القراءة الصامتة هو 
إتقان محتويات القراءة أو الحصول على المعلومات الأكثر عن محتويات 
القراءة في وقت سريع. يبدو أن القراءة الصامتة من المهارة الأساسية يجب 
 أكثر فاعلية من القراءة الجهرية في أن ُيتقنها التلاميذ جيًدا، لأن هذه القراءة
 فهم محتويات القراءة. 
 أهداف مهارة القراءة  .ج
 : 15أهداف القراءة على شكل عام تتكون من ثلاثة أنواع منها
الأهداف الفكرية أو المعرفية، أي الحصول على المعرفة وزيادتها وتوسيع  .0
 الآفاق. 
يام ليمات حول كيفية القالأهداف العملية أو المرجعية، أي الحصول على التع .9
 بشيء ما. 
 الأهداف العاطفية، أي لتلبية المشاعر أو الاحتياجات النفسية.  .3
وأما الكفايات المرجوة من المتعلم بعد اتباع تعلم مهارة القراءة أو المطالعة 
تعني المهارة على قراءة نصوص اللغة العربية وفهمها، لتلك الأهداف من المعرفية 
تم تعلمه فحسب، بل من العاطفية. وليست المهارة من النص الذي أو العملية أو 
  05النصوص الجديدة الموجودة في الحياة الحقيقية.
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maeTبإدارة  oC-oC nuFصندوق وسيلة  استخدام فعاليةالفصل الرابع : يبحث عن 
للصف العاشر بمدرسة دار العلوم الثانوية  ترقية مهارة القراءة في elytS
 روالإسلامية وا
عملية التعليم هي العملية المماثلة بأنشطة التعليم التي عملها المدرس كسائقها 
وأن تعليم اللغة العربية هو نفس المعنى بتعليم  95كي تجري عملية التعليم والتعلم.
نشطة أ ملها المدرس قصديا كي يعمل التلاميذاللغة الأجنبية. وهو أنشطة التعليم التي ع
تعليم اللغة  تفضية لتحصيل غرضمة حسنا، وتكون عملية التعليم التعلم باللغة المتعل
لذلك أن تعليم اللغة العربية هو أنشطة تعليم التلاميذ من المدرس كي  35الأجنبية.
 يكون التلاميذ متعلمين بها. 
القدرة على معرفة محتويات الشيء المكتوب وفهمها من  ومهارة القراءة هي
إحدى من المهارات اللغوية التي ينبغي  وهي 45.قلبخلال التلفيظ أو فهمها في ال
اهم دور هام في حياة المجتمع لأداة التفتحقيقها في تدريس اللغات الحديثة. واللغة 
بين الأفراد والمجتمع. وبهذه الوسيلة عسى أن ينموا الأفكار والخيال الابتكاري. 
اصة بمهارة لغة العربية، خذ في الرجى بعد استخدام هذه الوسيلة ترقية كفاءة التلاميوت
 القراءة. 
الوسائل التعليمية إحدى من  oC-oC nuFصندوق وتكون وسيلة 
ن القراءة. فبهذا المحال ينبغي أالمستخدمة لسهولة تدريس اللغة العربية في مهارة 
للصف العاشر بمدرسة دار العلوم الثانوية  ترقية مهارة القراءةفي  فعاليةوجد الت
.فهم المقروؤ وإما من جهة فصاحة القراءة أ ،الإسلامية وارو
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 لباب الثالثا
 طريقة البحث
 نوع البحث  .أ
نظرا إلى طريقة تحليل البيانات، ينقسم البحث إلى نوعين وهما الطريقة 
الكيفية والطريقة الكمية. واستخدمت الباحثة الطريقة الكمية في هذا البحث لأن 
وهذا البحث هو البحث  55يلها بالإحصائية.بيانات البحث ُتستخدم بالأرقام وتحل
ت باستخدام اتأثيربحث يهدف إلى التحقيق المباشر في الأسباب والالتجريبي أي 
ي هذا البحث الشكل التجريبي هو تصميم استخدمت ف. الاختبار القبلي والبعدي
(eno-tseterp puorg-tsettsop  مجموعة واحدة من الاختبار القبلي البعدي
 ستخداما فعاليةإضافة إلى ذلك، أرادت الباحثة في هذا البحث أن تعرف  15.ngised)
للصف  ترقية مهارة القراءة في elytS maeTبإدارة  oC-oC nuFصندوق وسيلة 
 وارو.  الإسلامية العاشر بمدرسة دار العلوم الثانوية
 فروض البحث  .ب
 ةفروض البحث هي الإجابة النظرية على مسألة البحث حتى تكون مقرر
) aHوإن فرضية البحث نوعان وهي الفرضية البدلية ( 25بالبيانات المجموعة.
 ). oHوالفرضية الصفرية (
 ) aHالفرضية البدلية ( .0
 Xدلت هذه الفرضية على وجود العلاقة بين متغير مستقيل (
). الفرضية البدلية لهذا البحث هي أن elbairaV Y) ومتغير معلق (elbairaV
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ترقية  في فعال elytS maeTبإدارة  oC-oC nuFق صندووسيلة  استخدام
 للصف العاشر بمدرسة دار العلوم الثانوية الإسلامية وارو.  مهارة القراءة
 ) oHالفرضية الصفرية ( .9
) elbairaV Xعلى عدم العلاقة بين متغير مستقيل (دلت هذه الفرضية 
 استخدام ). الفرضية الصفرية لهذا البحث هي أنelbairaV Yومتغير معلق (
ترقية مهارة  في غير فعال elytS maeTبإدارة  oC-oC nuFصندوق وسيلة 
 للصف العاشر بمدرسة دار العلوم الثانوية الإسلامية وارو.  القراءة
 مجتمع البحث وعينته  .ج
ا وأم 35المجتمع هو المجموعة التي تملأ الشرط المعين لمسألة البحث.
وية وارو، م الثانف العاشر بمدرسة دار العلوالص المجتمع في هذا البحث يعني تلاميذ
 ا. تلميذ 213وعددهم 
العينة كنائب المجتمع  25عينة البحث هي جزء من المجموعة لتلك المجتمع.
ين عدد العينة للمجتمع كما يلي: إذا ورأى سوهرسيمي أريكنطا أن تعيالموجود. 
معيا، ث بحثا مجتكان المجتمع لم يبلغ إلى مائة نفر فأخذ كلهم حتى يكون البح
العينة بين عشر من مائة إلى خمس  وإذا كان المجتمع أكثر من مائة نفر فأخذت
  11من ذلك. ) أو أكثر%59-%10(وعشرين من مائة 
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تعني من وجود  )gnilpmaS evisopruP( تخدمت الباحثة عينة قصديةواس
نة العي ة المصروفات حتى لا يمكن أخذض المعينة لعذر محدود الوقت وقدرالأغرا
 . أو فصلا واحدا طالبا ليكون العينة 33 وأخذت الباحثة 01الكبيرة.
 طريقة جمع البيانات  .د
البيانات هي كل ما احتاجتها الباحثة في هذا البحث. واستخدمت الباحثة 
طرق جمع البيانات المناسبة في هذا البحث. والطرق التي تستخدمها الباحثة فيما 
 يأتي: 
  )noitavresbo(ة الملاحظة أو المشاهد .0
الملاحظة هي نشط الملاحظة والتمعن بتدوين البيانات أو المعلومات 
يانات عن مهارة تستخدم هذه الطريقة للحصول على الب 91المناسبة بالبحث.
 لتلاميذ الصف العاشر بمدرسة دار العلوم الثانوية الإسلامية وارو.  القراءة
اللغة  تعلم ومات عن عمليةالمعل قد قامت الباحثة بهذه الطريقة لنيل
 الصف العاشر بمدرسة دار العلوم الثانوية الإسلامية وارو تلاميذل العربية
وتخطط . elytS maeTبإدارة  oC-oC nuFصندوق باستخدام وسيلة 
قد و الباحثة قبلها مقرر الملاحظة، فيه البيانات المحتاجة ستلاحظها الباحثة.
 شرة لجمع البيانات. حضرت الباحثة إلى تلك المدرسة مبا
والنتيجة أن استخدامها يجذب انتباه التلاميذ ويثير حماستهم. نظرا 
من نشاط التلاميذ لقراءة النص المكتوب في تلك الوسيلة عند عملية تعلم 
اللغة العربية. وهذه الوسيلة تسهل التلاميذ في التعلم لأنها تستخدم اللغة 
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 كما يتضح من البسيطة أو اليومية والصورة الملونة. وأكثرهم سرعة الفهم،
 قدرتهم على إجابة الأسئلة المقدمة فيما يتعلق بما تعلمه. 
  )weivretni(المقابلة  .9
المقابلة هي طريقة جمع الحقائق بإلقاء الأسئلة إلى المجيبين وأجابوها 
    31شفويا للحصول على المعلومات مباشرة.
في  ذيانات عن كفاءة التلاميالب قد قامت الباحثة بهذه الطريقة لنيل
 oC-oC nuFصندوق القراءة وعملية تعلم اللغة العربية باستخدام وسيلة 
عقد المقابلة بمعلمة اللغة العربية وتلاميذ الصف العاشر . ُتelytS maeTبإدارة 
وأما خطوات المقابلة: أولها،  بمدرسة دار العلوم الثانوية الإسلامية وارو.
الباحثة  بلالباحثة. ثم تقا تخطط الباحثة الأسئلة حول موضوع ما ستعرفه
لة تاليها، كتابة نتيجة المقابلأجل المقابلة وجمع البيانات.  بشخص المورود
 . المكتسبة
قابلت الباحثة بمعلمة اللغة العربية الأستاذة خير أمة وحصلت على 
جمع البيانات عن مهارة قراءة التلاميذ. أن قدرة تلاميذ الصف العاشر في قراءة 
قدمت الباحثة وية لا تزال ناقصة. وشعر التلاميذ بالصعوبة في القراءة. اللغة العرب
بعض الأسئلة إلى تلاميذ الصف العاشر عن درس اللغة العربية. وبعضهم 
يشعرون بالصعوبة في مهارة القراءة. لأنهم يشعرون بالملل عند قراءة النصوص 
بب مللهم. ن سوكلتعليم، فهذا يالعربية بنقصان تنوع الوسيلة المستخدمة ل
 نص من مادة اللغة العربية أكثر. ولم يمارسوا قراءة  ال
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وشعر التلاميذ بعد استخدام تلك الوسيلة أسهل في الفهم والتعلم. وهم 
يشعرون بالسرور والحماسة في القراءة. وأكثرهم موافقون باستخدام وسيلة 
 كالوسيلة التعليمية.  oC-oC nuFصندوق 
  )noitatnemucod(الوثائق  .3
الوثائق هي طريقة جمع البيانات بالنظر إلى الملاف أو الوثائق 
ئق المصادر المكتوبة أو الوثا قد قامت الباحثة بهذه الطريقة لنيل 41الموجودة.
لثانوية الإسلامية وارو، منها المناسبة بأهداف البحث في مدرسة دار العلوم ا
بإدارة  oC-oC nuFوق صندوسيلة واستخدام  في القراءة التلاميذ عن مهارة
والصورة الجانبية للمدرسة وتاريخ تأسيس ونتيجة الاختبار  elytS maeT
  وعدد المدرس والتلاميذ. منظمة المدرسة  المدرسة وهيكل
  )tset( الاختبار .4
الاختبار هو مجموعة الأسئلة والتمرينات التي تستخدم لقياس المهارة 
ند الفردية أو المجموعة. أما الاختبار والمعرفة والذكاء والقدرة أو الكفاءة ع
 tsoPالاختبار البعدي (و )tset erPي (الاختبار القبل في هذا البحث يعني
 oC-oC nuFصندوق وسيلة استخدام  القبلي ُيعطى قبل الاختبار. )tset
وق صندوسيلة والاختبار البعدي ُيعطى بعد استخدام  .elytS maeTبإدارة 
 واستخدمت الباحثة الاختبار الشفوي .elytS maeTبإدارة  oC-oC nuF
 هذه الأدوات لنيل الحقائقبالباحثة  وقد قامت في هذا البحث.  والتحريري
maeTبإدارة  oC-oC nuFصندوق وسيلة  استخدام فعاليةوالمعلومات عن 
                                                 
 ,nawardnI ylluRnarupmaC nad fitatilauK fitatitnauK naitileneP igolodoteM gnudnaB ,ترجمة من:  42 
 .  911 lah ,)7112 :amatidA akifeR(
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للصف العاشر بمدرسة دار العلوم الثانوية  ترقية مهارة القراءة في elytS
 الإسلامية وارو. 
 بنود البحث . ه
بنود البحث هي آلة استخدمت الباحثة لجمع البيانات الوثيقة بمسألة 
 واستعملت الباحثة أدوات كثيرة منها:  51البحث.
بإدارة  oC-oC nuFصندوق وسيلة  صفحة الملاحظة لمعرفة استخدام .0
ية بمدرسة دار العلوم الثانو للصف العاشر ترقية مهارة القراءة في elytS maeT
 سلامية وارو. الإ
الوثائق المكتوبة والصور في طريقة الوثائق للوصول إلى البيانات والمعلومات  .9
 في هفعاليتو elytS maeTبإدارة  oC-oC nuFصندوق وسيلة  استخدامعن 
 للصف العاشر بمدرسة دار العلوم الثانوية الإسلامية وارو.  ترقية مهارة القراءة
 تخداماس فعاليةالحقائق والمعلومات عن لنيل  والتمرينات مجموعة الأسئلة .3
 ترقية مهارة القراءة في elytS maeTبإدارة  oC-oC nuFصندوق وسيلة 
 للصف العاشر بمدرسة دار العلوم الثانوية الإسلامية وارو. 
 تحليل البيانات طريقة  .و
 تستخدم الباحثة لتحليل البيانات في هذا البحث، كما يلي: 
  تحليل الاختبار .0
وهي دقة اللهجة عند  4التي تم تقييمها في القراءة هي  الجوانب
في  ةوأقصى القيمالقراءة، دقة القراءة بالنص، فصاحة القراءة، وفهم المقروؤ. 
ة . النتيج19هو  . وأما الحد الأقصى لجميع القيمات5كل الجانب هي 
                                                 
 ,nawardnI ylluRneP igolodoteMnarupmaC nad fitatilauK fitatitnauK naitile gnudnaB ,ترجمة من:  52 
 .  211 lah ,)7112 :amatidA akifeR(
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التلاميذ التي تم الحصول عليها من جميع  النهائية للاختبار هي عدد قيمات
 ا في مائة. وأما طريقةة ومضروًب، مقسوًما على الحد الأقصى للقيمالجوانب
 (naem)متوسط الفصل باستخدام رموز القيمة المتوسطة  حساب قيمة
 : 11وهي
= 𝑥𝑚
𝑥𝑓 ∑
𝑛
 
 البيان: 
  naeM= 𝑥𝑚 
 = عدد المجيبين  𝑛
 التلاميذ المكتسبة = قيمة 𝑥𝑓
 ة النهائية من التلاميذ تبين عن الطبقة والقيم 0اللوحة  
  0.3اللوحة 
 ة النهائية طبقة القيم
 % وزن القيمة التكرار الطبقة القيمة الرقم
    ممتاز 110 - 03 0
    جيد جدا 13 – 12 9
    جيد 21 – 25 3
    مقبول 35 – 34 4
    مردود 24 - 1 5
    المجموع
 
                                                 
 ,onojiduS sanAnakididneP kitsitatS ratnagneP ,adasreP odnifarG ajaR :atrakaJ( ,1112 ,)ترجمة من:  22
 . 27 lah
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 9.3اللوحة 
 الجوانب المقررة 
 القيمة لمقررةالجوانب ا الرقم
 5 دقة اللهجة عند القراءة  0
 5 دقة استخدام علامات القراءة  9
 5 فصاحة القراءة  3
 5 فهم المقروؤ من النص 4
 19 المجموع
 
 تحليل الملاحظة والمقابلة  .9
تستخدم الباحثة تحليل البيانات بالطريقة القياسية وهي طريقة التفكير 
مات العامة ثم تعبر الباحثة البيانات الخلصة من التعريف العام أو من المعلو
  21والمناسبة بأغراض البحث.
 maeTبإدارة  oC-oC nuFصندوق وسيلة  استخدام فعاليةطريقة تحليل  .3
للصف العاشر بمدرسة دار العلوم الثانوية القراءة  ترقية مهارة في elytS
 الإسلامية وارو 
 قبل يالتجريب وع البحثلأنه من ن )tseT-T(t  إختبارتستخدم الباحثة 
ستخدم الباحثة طريقة . ت)tset tsop nad tset erp( الإختبار وبعده أي يسمى ب
دوق صنوسيلة  استخدامفعالية  يعني لمعرفة )tseT-T( صائية برمز المقارنةحالإ
القراءة للصف العاشر  ترقية مهارة في elytS maeTبإدارة  oC-oC nuF
                                                 
 ,targninarajtneoKedoteM-ysaM naitileneP edoteMtakara akatsuP aidemarG( atrakaJ , ترجمة من: 72 
 .  151-251 lah ,)4991 :amatU
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-T(المقارنة  رمز وأما .سيدوارجو الإسلامية واروبمدرسة دار العلوم الثانوية 
 31يلى : كما )tseT
= 1𝑡
𝐷𝑀
𝐷𝑀𝐸𝑆
 
 البيان :
 = المقارنة 1𝑡     
على الصيغة  ) والحصولاختبار القبلي(ال Xمن متغير  )naeM(= المتوسطة   𝐷𝑀   
 :
= 𝐷𝑀
𝐷 ∑
𝑁
 
اختبار (ال Y) ومن متغير اختبار القبلي(الX متغير  من مختلفة = عدد   𝐷 ∑
 )البعدي
 البيانات = جملةN      
اختبار (الY متغير  ) ومناختبار القبلي(الX متغير  من المعياري نحراف= الا𝐷𝑀ES  
 على الصيغة : ) والحصولالبعدي
√ = 𝐷𝐷𝑆
²𝐷 ∑
𝑁
( - 
𝐷 ∑
𝑁
 2)
 الصيغة : على والحصول مختلف عدد من المعياري = الإنحراف  𝐷𝐷𝑆 
= 𝐷𝑀𝐸𝑆
𝐷𝐷𝑆
0 − 𝑁√
 
 جملة البيانات N  = 
                                                 
 يترجم من : 22 
 lah ,)3112 ,adasreP odnifarG ajaR .TP :atrakaJ( nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojiduS sanA
 .282
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-oC nuFصندوق وسيلة  استخداموجود ترقية كفاءة مهارة القراءة بعد  aH =
القراءة للصف العاشر بمدرسة  ترقية مهارة في elytS maeTبإدارة  oC
 .ارجوسيدو دار العلوم الثانوية الإسلامية وارو
-oC nuFصندوق وسيلة  استخدامعدم ترقية كفاءة مهارة القراءة بعد  oH =
القراءة للصف العاشر بمدرسة  ترقية مهارة في elytS maeTبإدارة  oC
 .سيدوارجو دار العلوم الثانوية الإسلامية وارو
طوات التي ينبغي الخ ناك العديد منه )tseT-T( قبل الدخول في رموز الإختبار
 : يهم بها، والقيا
 برموز : )𝐷𝑀( ecnereffiD fo naeMيطلب  -۱
= 𝐷𝑀
𝐷 ∑
𝑁
 
 : رموزisaiveD radnatS يطلب  -9       
(
𝐷 ∑
𝑁
√ = 𝐷𝐷𝑆 -² )
²𝐷 ∑
𝑁
 
 برموز : )𝐷𝑀𝐸𝑆( ecnereffiD fO naeM من rorrE radnatS يطلب -3
= 𝐷𝑀𝐸𝑆
𝐷𝐷𝑆
0 − 𝑁√
 
 برموز : 1𝑡يطلب  -4
= 1𝑡
𝐷𝑀
𝐷𝑀𝐸𝑆
 
 1𝑡تقديم التفسير على  -5
 
ن بالمستوى الكبير م th  <tt كانية الصفرية مقبولة إذا ضأن الفرو
   مردودة والفرضية البدلية مقبولة.لفرضية الصفرية فا th > ttإذا كان و، 55
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 الباب الرابع
 الدراسة الميدانية 
لأول : لمحة تاريخية عن مدرسة دار العلوم الثانوية الإسلامية وارو الفصل ا
 سيدوارجو
 هوية المدرسة  .أ
 الثانوية الإسلامية وارو  "دار العلوم"مدرسة :  اسم المدرسة .0
  )A(أ :  شهادة المدرسة .9
  310-010شارع كولونيل سوجييانا رقم :  عنوان المدرسة .3
كوريك ساري، الناحية: وارو، المديرية: 
 سيدواجو، الولاية: جاوى الشرقية 
 0102453 )031(:  رقم الهاتف .4
 دكتوراندوس محمد مصطفى :  اسم ناظر المدرسة .5
 مؤسسة تربوية دار العلوم :  اسم المؤسسة .1
 2120:  سنة التأسيس/سنة عملية .2
 ملكية حرة/الأوقاف :  ملكية الأراضي/الحالة .3
  9متر 549.9:  مساحة الأرض/أرض )أ
 9رمت 229.0:  بناء )ب
 911150539030:  رقم حساب الروتينية .2
 المدرسة  تاريخ تأسيس .ب
ميلادية، الموقع  2120دار العلوم الثانوية الإسلامية وارو سنة أسست مدرسة 
 سيدوارجو. -وارو-كوريك ساري 310-010قم كولونيل سوجييانا رفي شارع 
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وقعت هذه المدرسة في وسط مدينة سيدوارجو. ومنذ وجودها في شارع 
ونيل سوجييانا، كانت هذه المدرسة تطور جيد إلى حد ما، وعدد التلاميذ أكثرها كول
في سيدوارجو. فلذلك يجب على هذه المدرسة أن تكون مدرسة جيدة في الكيفية 
 والكمية. 
 رؤية المدرسة وبعثتها  .ج
 رؤية المدرسة  .0
تكوين التلاميذ المستقلين بأنفسهم وذوي الأخلاق الحسنة والإنجازات. 
 ؤشرات: الم
 وجود المدرسة المهذبة والقادرة على خدمة التربية الجيدة.  )0
بالانضباط العالي وجود تلاميذ ومدرسي المدرسة الذين يتمسكون  )9
 والوظائف بالمسؤولية التامة. 
 بعثة المدرسة  .9
 إن بعثة مدرسة دار العلوم الثانوية الإسلامية وارو، منها: 
 سبحان الله وتعالى.رفع جودة الإيمان والتقوى إلى الله  )0
 رفع الوعى والمسؤولية عن تنظيم المدرسة ونظامها. )9
 إعطاء خدمة التعليم الجيدة.  )3
 إكمال اللوازم والبنية التحتية للتعليم.  )4
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 هيكل التنظيمي ال .د
 أما الهيكل التنظيمي لمدرسة دار العلوم الثانوية الإسلامية وارو فيما يلي: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 التنظيمي لمدرسة دار العلوم الثانوية الإسلامية واروصورة الهيكل 
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 أحوال المعلمين  .ه
الباب عن أحوال المعلمين في مدرسة دار العلوم هذا شرحت الباحثة في 
 ، فيما يلي:وظيفتهم والمادة التي يعلمونهاك الثانوية الإسلامية وارو
 0.4اللوحة 
 ية واروأسماء معلمي مدرسة دار العلوم الثانوية الإسلام
 الوظيفة المادة الدراسية اسم المدرس رقم
 رئيس المدرسة القرآن والحديث محمد مصطفى 0
 الفقه اللهسيف  9
نائب الرئيس 
 المدرسة
 أستاذ تاريخ الحضارة الإسلامية مخصون شافعي 3
 كاسراوي الحاج 4
عقيدة الأخلاق، تاريخ 
 الحضارة الإسلامية
 أستاذ
 أستاذ  الفقه مهيب 5
 أستاذ الكيمياء طاماس رودي 1
 أستاذ الفن والثقافة سعود سماعي 2
 أستاذة الفيزياء ماريا ألفة 3
 وحي هادي فرامونو 2
تربية وطنية، علم 
 الاجتماعي
 أستاذ
 ةأستاذ تربية وطنية نور فائزة المنورة 10
 أستاذ اللغة العربية أحمد مربوحين 00
 أستاذ التاريخ ديدين رحمة 90
 أستاذ اللغة الإنجليزية أحمد عصام 30
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 ةأستاذ الحساب إينا أوليا 40
 أستاذ KIT محمد مزمل 50
 أستاذة الحساب حليمة السعدية 10
 أستاذة الاقتصادية كوني مسروحتي 20
 ةأستاذ الكيمياء زلفى عزيزة 30
 أستاذ اللغة الإندونيسية سوهارجي 20
 ةتاذأس اللغة الإنجليزية فريدة روحاني 19
 أستاذ الجغرافيا ريكا باكوس 09
 أستاذة اللغة العربية خير أمة 99
 أستاذ البيولوجيا الفارسي 39
 49
نور أحمد سيف 
 الدين
 أستاذ الرياضيات
 أستاذة اللغة الإندونيسية ريحة تريستياواتي 59
 أستاذة الفيزياء ألفة عيون 19
 أستاذ علم الاجتماعي محمد فناني 29
 أستاذ اللغة اليابانية غ إسواحيوديسوجي 39
 ةأستاذ الاقتصادية رولي أصفياني 29
 أستاذ الرياضيات عبد الله فائز 13
 أستاذ UWK تمييزمحمد  03
 أستاذ اللغة الإنجليزية رفقي هدية الله 93
 أستاذ القرآن والحديث ماس عبد الرحيم 33
 أستاذة الكيمياء فجرية رحمة 43
 ةأستاذ فيزياءال رزقي رضى 53
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 أستاذ تاريخ الحضارة الإسلامية جزيرة المكرمة 13
 أستاذة KB إريستا نور  23
 أستاذة KB علاوية حسنى 33
 أستاذ KB محمد توفان 23
 أستاذ القرآن والحديث ريزال فردوس 14
 ةأستاذ اللغة الإندونيسية غيتا ويديا لارا 04
 ةأستاذ الجغرافيا زمرة الفريحة 94
 أستاذة الاقتصادية راتيح فوسفيتا ساري 34
 أستاذة علم الاجتماعي تاتيك عناية 44
 أستاذة الاقتصادية نور النساء مغاواتي 54
 أستاذ KB ناندا ستيا فرمادي 14
 أستاذة تاريخ الحضارة الإسلامية أنجري فيرا فبريانتي 24
 أستاذة علم الأحياء إلسا إليتا 34
 أستاذة علم الأحياء سارينور إنداه راتنا 24
 أستاذة اللغة اليابانية نعمة الرشيدة 15
 أستاذة الفقه يوليا وحيدة  05
 أستاذ عقيدة الأخلاق محمد ناصح 95
 أستاذ التاريخ أحسن الألفان 35
 أستاذة اللغة الوطنية ديلا سبتيايو 45
 أستاذة KB أولى كاملة 55
 أستاذة سيةاللغة الإندوني ناديا رزقي حسنة 15
 عارف رحمة الله 25
القرآن والحديث، اللغة 
 العربية
 أستاذ
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 أستاذة علم الاجتماعي يني مارسيلاواتي 35
 أستاذة KB أبريليا ريسكا 25
 
 أحوال المتعلمين  .و
لعلوم عدد المتعلمين في مدرسة دار ا 2019-3019أما هذه السنة الدراسية 
 ما يلي: الثانوية الإسلامية وارو فك
  9.4  اللوحة
 عدد التلاميذ في مدرسة دار العلوم الثانوية الإسلامية وارو
 الفصل الرقم
 عدد
 مجموع
عدد 
 الطالبات الطلاب الكفيلة
 10 213 499 340 العاشر 0
 10 223 139 240 حادي عشرال 9
 2 133 530 540 الثاني عشر 3
 29 1210 231 234 مجموع
 
 الوسائل التعليمية أحوال  .ز
وأما الوسائل المستخدمة للتعليم في مدرسة دار العلوم الثانوية الإسلامية وارو، 
 منها: ف
 3.4اللوحة 
 الوسائل التعليمية في مدرسة دار العلوم الثانوية الإسلامية وارو
 الحال العدد الوسائل التعليمية الرقم
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 جيد 29 غرفة المذاكرة 0
 جيد 0 غرفة رئيس المدرسة 9
 جيد 0 علمغرفة الم 3
 جيد 0 معمل الفيزياء 4
 جيد 0 معمل الكيمياء 5
 جيد 0 معمل الكمبيوتر 1
 جيد 0 معمل اللغة 2
 جيد 0 المكتبة 3
 جيد 0 الميدان 2
 جيد 0 )UT(غرفة السكريترية  10
 جيد 4 حمام المعلم 00
 جيد 30 حمام المتعلم 90
 جيد 0 غرفة قيادة الاستشارة 30
 جيد 0 التلاميذ غرفة منظمة 40
 جيد 0 مصلى 50
 جيد 0 غرفة الحارس 10
 جيد 2 المقصف 20
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 الفصل الثاني : عرض البيانات وتحليلها 
بمدرسة دار العلوم الثانوية الإسلامية وارو  مهارة القراءة للصف العاشر .أ
  سيدوارجو
علوم لتبحث الباحثة عن عملية تعليم اللغة العربية للصف العاشر بمدرسة دار ا
. وأن عدد التلاميذ في هذا الفصل ،خاصة في مهارة القراءةالثانوية الإسلامية وارو
 ثمانية وثلاثون تلميذا، وأسمائهم كما يلي: 
 4.4اللوحة 
 أسماء تلاميذ الصف العاشر بمدرسة دار العلوم الثانوية الإسلامية وارو
 أسماء التلاميذ الرقم
 أحمد سيف الدين مكروس 0
 دانيأحمد  9
 أحمد طريق هداية الله 3
 عيني حبيب الله 4
 أناندا فبريانا فوتري 5
 بدرة الجميلة 1
 سيندي أوفاكيانى 2
 دييا ألندا إرليتا 3
 ديفا إندري حاني 2
 دوي جحيا سلسبيلا 10
 فهيما رزما 00
 فاريزا علمي ذوالإيمان 90
 هنيم رسيتا 30
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 إنداه توسنعة 40
 سا سيناغاكفلين أنتارك 50
 لؤلؤ ريحانا لطيفة 10
 محمد أغيل أيسول فواز 20
 محمد مقداد 30
 محمد دوي فراستيا 20
 محمد فضلي رحيم الدين 19
 محمد فتح الرحمن 09
 محمد فردي إراوان 99
 نبيلة رمضان مختار 39
 نيفادا أتيكا ويلدانا 49
 نعمة الإسلامية 59
 نينيك نوفيانتي 19
 ة الهدايةنور سبيل 29
 رفيقا وفقي فبريان 39
 رسما إيكا ستياواتي 29
 رزقي نيسرينا ممتاز 13
 سبتيان ألدي فوترا 03
 سرلينا مولتا 93
 ستي هارديني عين الرحمة 33
 ستي مايا 43
 ستي نور عفيفة 53
 سورياني 13
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 فيكا فوسفيتاساري 23
 فينا رحمة الأمة 33
 
اء العربية مرتين في كل أسبوع، وهي في يوم الأربعلقد التحق التلاميذ باللغة 
استخدمت الباحثة طريقة الاختبار لمعرفة كفاءة مهارة القراءة و 21ويوم السبت.
وأما . elytS maeTبإدارة  oC-oC nuFصندوق وسيلة للصف العاشر قبل استخدام 
 نتيجة الاختبار فكما يلي: 
 2.4اللوحة 
 قيمة الاختبار القبلي
 الرقم
 وانب المقررةالج
 الجملة
القيمة 
 4 3 9 0 المتوسطة
 3 90 4 9 3 3 0
 3 90 4 3 9 3 9
 59.3 30 4 3 3 3 3
 5.3 40 4 4 3 3 4
 3 90 4 3 9 3 5
 59.3 30 4 3 3 3 1
 3 90 4 3 3 9 2
 52.9 00 4 9 3 9 3
 4 10 5 3 5 3 2
 59.3 30 4 3 3 3 10
                                                 
فبراير  22مية واروييوم الثلاثاء، المقابلة مع الأستاذة خير أمة، في غرفة المعلم بمدرسة دار العلوم الثانوية الإسلا 92 
  51.11ي9112
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00 3 3 4 5 05 3.25 
09 3 9 3 4 09 3 
03 9 9 9 3 2 9.95 
04 9 3 9 4 00 9.25 
05 9 9 9 3 2 9.95 
01 3 3 3 3 09 3 
02 3 3 4 4 04 3.5 
03 3 3 9 4 09 3 
02 3 9 9 4 00 9.25 
91 3 9 9 4 00 9.25 
90 3 3 9 4 09 3 
99 3 9 9 4 00 9.25 
93 3 3 9 4 09 3 
94 3 3 9 4 09 3 
95 3 3 3 4 03 3.95 
91 3 3 3 4 03 3.95 
92 4 3 4 4 05 3.25 
93 3 3 9 4 09 3 
92 3 3 9 4 09 3 
31 3 3 4 4 04 3.5 
30 9 3 9 4 00 9.25 
39 9 3 9 4 00 9.25 
33 3 3 4 4 04 3.5 
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 59.3 30 4 3 3 3 43
 3 90 4 3 3 9 53
 5.3 40 4 4 3 3 13
 52.9 00 4 9 3 9 23
 52.9 00 3 9 3 3 33
 المقررة:  البيان عن الجوانب
 دقة اللهجة عند القراءة= 0
 دقة استخدام علامات القراءة= 9
 فصاحة القراءة= 3
 فهم المقروؤ من النص= 4
 
ولتحليل تلك البيانات، استخدمت الباحثة الإحصاء الوصفي من اللوحة 
 السابقة لصناعة لوحة العمل في توزيعات التكرار أو التردد، كما يلي: 
 3.4اللوحة 
 مل في توزيعات التكرار من نتيجة الاختبار القبليلوحة الع
 % x.f التكرار القيمة الرقم
 5 30 9 2 0
 49 22 2 00 9
 43 150 30 90 3
 10 32 1 30 4
 30 12 5 40 5
 5 13 9 50 1
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2 01 0 01 3 
ةلمجلا N=33 412 0115 
 
 نم ةطسوتملا ةميقلا ةثحابلا ثحبت مث( ليقتسم ريغتمX Variable ،) اميف
 :يلي 
𝑚𝑥  =
∑ 𝑓𝑥
𝑛
 
 = 
412
33
 
  =09,92 
 ةحوللا4.2  
 يلبقلا رابتخالا ةميق قاقحتسا 
مقرلا ةميقلا ةلمج 𝒇𝒙 𝟏𝟎𝟎
𝒏
 
0 09 11 
9 09 11 
3 03 15 
4 04 21 
5 09 11 
1 03 15 
2 09 11 
3 00 55 
2 01 31 
01 03 15 
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00 05 25 
09 09 11 
03 2 45 
04 00 55 
05 2 45 
01 09 11 
02 04 21 
03 09 11 
02 00 55 
91 00 55 
90 09 11 
99 00 55 
93 09 11 
94 09 11 
95 03 15 
91 03 15 
92 05 25 
93 09 11 
92 09 11 
31 04 21 
30 00 55 
39 00 55 
33 04 21 
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 51 30 43
 11 90 53
 12 40 13
 55 00 23
 55 00 33
 
 10.4اللوحة 
 طبقة قيمة الاختبار القبلي
 % وزن القيمة التكرار الطبقة القيمة الرقم
 1 A 1 ممتاز 110 - 03 0
 09 B 3 جيد جدا 13 – 12 9
 15 C 20 جيد 21 – 25 3
 49 D 2 مقبول 35 – 34 4
 5 E 9 مردود 24 - 1 5
 110  33 المجموع
 
غير تمبار القبلي (ظهرت في اللوحة السابقة نتائج مهارة القراءة في الاخت
. ولا أحد أن 29،90) وحصلت قيمة الاختبار القبلي على elbairaV Xمستقيل/
يحصل التلاميذ على طبقة "ممتاز"، كما ُكتب في لوحة طبقة قيمة الاختبار القبلي. 
، ومن يحصل %09تلاميذ أو  3وأما عدد من يحصل على طبقة "جيد جًدا" يعني 
تلاميذ أو  2، ومن يحصل على طبقة "مقبول" %15و تلميذا أ 20على طبقة "جيد" 
. وهذا يدل على أن %5، ومن يحصل على طبقة "مردود" يعني تلميذان أو %49
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كفاءة التلاميذ في القراءة في طبقة جيد، لأن نصف الفصل يحصل على طبقة جيد 
 وثمانيته على طبقة جيد جدا. 
مهارة  في تعليم elytS maeTبإدارة  oC-oC nuFصندوق وسيلة استخدام  .ب
 القراءة للصف العاشر بمدرسة دار العلوم الثانوية الإسلامية وارو سيدوارجو
 maeTبإدارة  oC-oC nuFصندوق باستخدام وسيلة  ت الباحثةقامقد 
م الصف العاشر بمدرسة دار العلوبمادة "المهنة" لتلاميذ في تعليم مهارة القراءة  elytS
  لها أنشطة التعليم في تطبيقها.و دوارجوالثانوية الإسلامية وارو سي
في  elytS maeTبإدارة  oC-oC nuFصندوق وسيلة أما خطوات استخدام 
بمادة "المهنة"، فتتكّون من ثلاثة خطوات منها المقدمة والأنشطة تعليم مهارة القراءة 
 الرئيسية والنشاط النهائي. وهي ما يلي: 
داية الدرس تلقي المدّرسة الّسلام تدخل المدّرسة إلى الفصل العاشر. في ب
على التلاميذ ثم يقرؤون الدعاء معا. للتأكيد من حضور التلاميذ تدعو المدّرسة التلاميذ 
 33بكشف الحضور وتعارفت المدرسة مع التلاميذ. حضر جميع التلاميذ عدده 
؟  حالكم كيف" لبقو تلاميذلا لحا عن المدرسة لتسأوتلميذا في هذا اليوم. 
 في ،ضيلماا اللقاء في رسلدا عن ةسأل المدّرس. ت"ﲞﲑ ﷲ ﳊمد"ا تلاميذلا يبويج"
 درسة المدرس تلك رجعوبعد ذ "الهواية" عن موضوع يبحثون ضيلماا اللقاء
وأنشطة التعليم وفوائد  لقراءةتعليم مهارة ا افهدأ عن ةسرلمدا شرحثم ت. "الهواية"
 .oC-oC nuFصندوق وسيلة في الحياة. ثم توضيح 
المدرسة إلى ست فرق وجلس التلاميذ حسب فرقته، كل فرقة تتكون تقسم 
تشرح المدرسة طريقة  .elytS maeT أو شكل إدارةوجلس التلاميذ ب من ستة تلاميذ.
 وسيلةيلاحظ التلاميذ النص المكتوب في و oC-oC nuFصندوق وسيلة استخدام 
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لمة التي لم ، يقرأ النص ويبحث عن الكلمة الصعبة أو الكoC-oC nuFصندوق 
 يفهم ويسألها إلى المدرسة.
ثم يشرح المدرسة النص المكتوب يقرأ التلاميذ النص جماعة أو متبدلا، و 
بالتلاميذ معا. تاليها، يناقش التلاميذ عن وتترجمه   oC-oC nuFصندوق وسيلة  في
يذ مللإلقاء أمام زملاءه. بعد انتهاء المناقشة، تأمر المدرسة التلا ما يفهم من النص
قي ثم يلبالقيام لقراءة النص المكتوب، كي تعرف المدرسة مهارتهم في القراءة. 
التلاميذ عن ما يفهم من النص المكتوب في الوسيلة. وأما المعايير لتقويم مهارة القراءة 
م . ثوفهم المقروؤ وفصاحة القراءة ودقة القراءة بالنص هي دقة اللهجة عند القراءة
 الجوهرية من المادة وتختتم الدرس بالسلام.  تسأل المدرسة النقطة
. oC-oC nuFصندوق وسيلة كان ارتفاع النتيجة للتلاميذ بعد استخدام     
يرتفع نتيجة تلاميذ الصف  oC-oC nuFصندوق وسيلة وتلخص الباحثة بأن استخدام 
ع يالعاشر خاصة في مهارة القراءة. وترجوا الباحثة سوف مدّرسة اللغة العربية تستط
 أن تستخدم هذه الوسيلة في تعليم مهارة القراءة. 
في ترقية مهارة  elytS maeTبإدارة  oC-oC nuFصندوق وسيلة  استخدام فعالية .ج
 القراءة للصف العاشر بمدرسة دار العلوم الثانوية الإسلامية وارو سيدوارجو
خدام است) قبل tseterPطريقة الاختبار يعني اختبار قبلي ( ةالباحث تخدمتاس
بعد  )tsetsoP(. واختبار بعدي elytS maeTبإدارة  oC-oC nuFصندوق وسيلة 
 nuFدوق صنوسيلة استخدام  فعاليةوتلك الاختبارات ُتستخدم لمعرفة استخدامها. 
في ترقية مهارة القراءة للصف العاشر بمدرسة دار  elytS maeTبإدارة  oC-oC
 . العلوم الثانوية الإسلامية وارو
صندوق سيلة والاختبار البعدي أو نتيجة اختبار التلاميذ بعد استخدام نتيجة و
 في اللوحة التالية:  elytS maeTبإدارة  oC-oC nuF
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 ةحوللا4.00 
 يدعبلا رابتخالا ةميق 
مقرلا 
ةررقملا بناوجلا 
ةلمجلا 
 ةميقلا
ةطسوتملا 0 9 3 4 
0 3 4 3 5 05 3.25 
9 9 3 3 5 03 3.95 
3 3 3 3 5 04 3.5 
4 4 5 5 5 02 4.25 
5 3 3 3 5 04 3.5 
1 3 3 3 5 04 3.5 
2 3 3 3 5 04 3.5 
3 9 3 3 5 03 3.95 
2 4 5 4 5 03 4.5 
01 3 3 3 5 04 3.5 
00 4 4 5 5 03 4.5 
09 3 3 3 5 04 3.5 
03 3 4 3 5 05 3.25 
04 3 3 3 4 03 3.95 
05 3 3 9 5 03 3.95 
01 3 3 3 5 04 3.5 
02 3 4 4 5 01 4 
03 3 4 3 5 05 3.25 
02 3 3 3 4 03 3.95 
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91 9 3 3 5 03 3.95 
90 3 3 9 5 03 3.95 
99 3 3 4 5 05 3.25 
93 3 3 3 5 04 3.5 
94 3 3 3 5 04 3.5 
95 3 4 4 5 01 4 
91 3 3 4 5 05 3.25 
92 4 4 5 5 03 4.5 
93 3 3 9 5 03 3.95 
92 3 3 3 5 04 3.5 
31 4 4 5 5 03 4.5 
30 3 3 9 5 03 3.95 
39 3 3 9 5 03 3.95 
33 3 4 5 5 02 4.95 
34 3 3 4 5 05 3.25 
35 9 3 4 5 04 3.5 
31 4 4 5 5 03 4.5 
32 3 4 3 5 05 3.25 
33 3 3 3 4 03 3.95 
 
 ةحوللا4.09 
يدعبلا رابتخالا ةجيتن نم راركتلا تاعيزوت يف لمعلا ةحول 
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مقرلا ةميقلا راركتلا f.x % 
0 03 00 043 92 
9 04 00 054 92 
3 05 2 015 03 
4 01 9 39 5 
5 02 0 02 3 
1 03 5 21 03 
2 02 0 02 3 
ةلمجلا N=33 511 0115 
 
 نم ةطسوتملا ةميقلا ةثحابلا ثحبت مث( قلعم ريغتمY Variable :يلي اميف ،) 
𝑚𝑥  =
∑ 𝑓𝑥
𝑛
 
  =
511
33
 
  =04.23 
 
 ةحوللا4.03 
ق يدعبلا رابتخالا ةمي 
مقرلا ةميقلا ةلمج 𝒇𝒙 𝟏𝟎𝟎
𝒏
 
0 05 25 
9 03 15 
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3 04 21 
4 02 25 
5 04 21 
1 04 21 
2 04 21 
3 03 15 
2 03 21 
01 04 21 
00 03 21 
09 04 21 
03 05 25 
04 03 15 
05 03 15 
01 04 21 
02 01 31 
03 05 25 
02 03 15 
91 03 15 
90 03 15 
99 05 25 
93 04 21 
94 04 21 
95 01 31 
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91 05 25 
92 03 21 
93 03 15 
92 04 21 
31 03 21 
30 03 15 
39 03 15 
33 02 35 
34 05 25 
35 04 21 
31 03 21 
32 05 25 
33 03 15 
 
 ةحوللا4.04 
يدعبلا رابتخالا ةميق ةقبط 
مقرلا ةميقلا ةقبطلا راركتلا ةميقلا نزو % 
0 30 - 011 زاتمم 2 A 03 
9 21 – 31 ادج ديج 91 B 53 
3 52 – 12 ديج 00 C 92 
4 43 – 53 لوبقم 1 D 1 
5 1 - 42 دودرم 1 E 1 
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 110  33 المجموع
 
 معلقغير تمظهرت في اللوحة السابقة نتائج مهارة القراءة في الاختبار البعدي (
. وعدد التلاميذ لمن 32.40) وحصلت قيمة الاختبار البعدي على elbairaV Y/
، كما ُكتب في لوحة طبقة قيمة %30تلاميذ أو  2يحصل على طبقة "ممتاز" يعني 
تلميذا أو  19الاختبار القبلي. وأما عدد من يحصل على طبقة "جيد جًدا" يعني 
، ولا أحد أن يحصل %29تلميذا أو  00، ومن يحصل على طبقة "جيد" %35
 و"مردود".  التلاميذ على طبقة "مقبول"
بناء إلى اللوحة السابقة ونتيجة المتوسط من الاختبار القبلي والبعدي، عرفت 
الباحثة أن القيمة للاختبار البعدي أجيد من قيمة الاختبار القبلي. وهذا يدل على أن 
له ترقية وتساعد  elytS maeTبإدارة  oC-oC nuFصندوق وسيلة التعلم باستخدام 
ما لاميذ. ومسافة القيمة المتوسطة بين الاختبار القبلي والبعدي كإلى سهولة التعلم للت
 يلي: 
 
 50.4اللوحة 
 مسافة القيمة المتوسطة بين الاختبار القبلي والبعدي
 المسافة بينهما yمتغير  xمتغير 
 44.9 32.40 29.90
 
 elytS maeTبإدارة  oC-oC nuFصندوق وسيلة استخدام  فعاليةلمعرقة و
فأول  ،ارة القراءة للصف العاشر بمدرسة دار العلوم الثانوية الإسلامية واروفي ترقية مه
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ندوق صوسيلة ما قدمت الباحثة هو المقارنة بين مهارة قراءة التلاميذ قبل استخدام 
 وبعد استخدامها.  elytS maeTبإدارة  oC-oC nuF
ريقة طوالمعرفة على نتيجة الفروض هل الفرضية الصفرية مقبولة أم لا؟ بال
 ي: ، بمعايير الاختبار كما يلأو الارتباط بينهما فعاليةعني حساب الالإحصائية ي
 . t h >tt أن الفرضية الصفرية مردودة، إذا كان 
 . t h <tt والفرضية البدلية مردودة، إذا كان 
 
ثم تقوم الباحثة بإنشاء لوحة المساعدة لحساب الإحصائيات. قبل إنشاءها، 
 يد المتغير كما يلي: فتقوم أولا بتحد
 يعني نتيجة الاختبار القبلي elbairaV Xغير مستقيل/مت
 يعني نتيجة الاختبار البعدي elbairaV Y/ معلقغير مت
هذا   ) مقبولة،aH( فتبدل على أن الفرضية البدلية) بعدها(وأما النتيجة الأخيرة 
في ترقية  elytS maeTبإدارة  oC-oC nuFصندوق وسيلة استخدام  فعاليةبمعني 
. سيدوارجو مهارة القراءة للصف العاشر بمدرسة دار العلوم الثانوية الإسلامية وارو
 ”tset-T“، استخدمت الباحثة رمز المقارنة التى يعرف برمز ضولمعرفة هذه الفرو
 كما يلي :
= 1𝑡
𝐷𝑀
𝐷𝑀𝐸𝑆
 
 البيان :
 = المقارنة  1𝑡     
على الصيغة  ) والحصولاختبار القبلي(ال Xمن متغير  )naeM( = المتوسطة  𝐷𝑀   
 :
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= 𝐷𝑀
𝐷 ∑
𝑁
 
 
اختبار ال( Y) ومن متغير الاختبار القبلي(X متغير  من مختلفة = عدد    𝐷 ∑
 )البعدي
 البيانات = جملةN       
اختبار (الY متغير  ) ومن(الاختبار القبليX متغير  من المعياري = الإنحراف𝐷𝑀ES  
 على الصيغة : ) والحصولالبعدي
√ = 𝐷𝐷𝑆
²𝐷 ∑
𝑁
( - 
𝐷 ∑
𝑁
 2)
 الصيغة : على والحصول مختلف عدد من المعياري نحراف= الا  𝐷𝐷𝑆 
 
= 𝐷𝑀𝐸𝑆
𝐷𝐷𝑆
0 − 𝑁√
 
 جملة البيانات N  = 
بإدارة  oC-oC nuF صندوقوسيلة استخدام  مهارة القراءة بعدوجود ترقية  aH =
في ترقية مهارة القراءة للصف العاشر بمدرسة دار العلوم  elytS maeT
 .سيدوارجو الثانوية الإسلامية وارو
بإدارة  oC-oC nuFصندوق وسيلة استخدام عدم ترقية مهارة القراءة بعد  oH =
في ترقية مهارة القراءة للصف العاشر بمدرسة دار العلوم  elytS maeT
 .سيدوارجو ية الإسلامية واروالثانو
ستخلصت ا بعد أن نظرت الباحثة إلى نتائج الاختبار القبلي والاختبار البعدي،
 elytS maeTبإدارة  oC-oC nuFصندوق وسيلة استخدام  قبل الاختبارأن نتائج 
تخدام اس بعد قراءةوجود ترقية مهارة ال ا فرق. وهذا يدل علىموبعد تطبيقه بينه
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. لذلك، لمعرفة علاقة بينهما elytS maeTبإدارة  oC-oC nuFصندوق وسيلة 
 : لابد للباحثة أن تستخدم تحليل البيانات، كما يلي وسيلةال ةوفعالية هذ
  10.4اللوحة 
للصف العاشر بمدرسة دار العلوم الثانوية الإسلامية  نتائج الاختبار القبلي والبعدي
 وارو
 y x أسماء التلاميذ الرقم
 50 90 ف الدين مكروسأحمد سي 0
 30 90 أحمد داني 9
 40 30 أحمد طريق هداية الله 3
 20 40 عيني حبيب الله 4
 40 90 أناندا فبريانا فوتري 5
 40 30 بدرة الجميلة 1
 40 90 سيندي أوفاكيانى 2
 30 00 دييا ألندا إرليتا 3
 30 10 ديفا إندري حاني 2
 40 30 دوي جحيا سلسبيلا 10
 30 50 ما رزمافهي 00
 40 90 فاريزا علمي ذوالإيمان 90
 50 2 هنيم رسيتا 30
 30 00 إنداه توسنعة 40
 30 2 كفلين أنتاركسا سيناغا 50
 40 90 لؤلؤ ريحانا لطيفة 10
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 10 40 محمد أغيل أيسول فواز 20
 50 90 محمد مقداد 30
 30 00 محمد دوي فراستيا 20
 30 00 محمد فضلي رحيم الدين 19
 30 90 محمد فتح الرحمن 09
 50 00 محمد فردي إراوان 99
 40 90 نبيلة رمضان مختار 39
 40 90 نيفادا أتيكا ويلدانا 49
 10 30 نعمة الإسلامية 59
 50 30 نينيك نوفيانتي 19
 30 50 نور سبيلة الهداية 29
 30 90 رفيقا وفقي فبريان 39
 40 90 رسما إيكا ستياواتي 29
 30 40 ي نيسرينا ممتازرزق 13
 30 00 سبتيان ألدي فوترا 03
 30 00 سرلينا مولتا 93
 20 40 ستي هارديني عين الرحمة 33
 50 30 ستي مايا 43
 40 90 ستي نور عفيفة 53
 30 40 سورياني 13
 50 00 فيكا فوسفيتاساري 23
 30 00 فينا رحمة الأمة 33
 115 214 الجملة
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 ةحوللا4.02  
ليلحت تانايبلا 
مقرلا 
 ةجيتنلا 
يلبقلا رابتخالا  
(X)   
 يدعبلا رابتخالا
(Y) 
D = X-Y  D9 = (X-Y)9 
0 09 05 3- 2 
9 09 03 0- 0 
3 03 04 0- 0 
4 04 02 5- 95 
5 09 04 9- 4 
1 03 04 0- 0 
2 09 04 9- 4 
3 00 03 9- 4 
2 01 03 9- 4 
01 03 04 0- 0 
00 05 03 3- 2 
09 09 04 9- 4 
03 2 05 1- 31 
04 00 03 9- 4 
05 2 03 4- 01 
01 09 04 9- 4 
02 04 01 9- 4 
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03 09 05 3- 2 
02 00 03 9- 4 
91 00 03 9- 4 
90 09 03 0- 0 
99 00 05 4- 01 
93 09 04 9- 4 
94 09 04 9- 4 
95 03 01 3- 2 
91 03 05 9- 4 
92 05 03 3- 2 
93 09 03 0- 9 
92 09 04 9- 4 
31 04 03 4- 01 
30 00 03 9- 4 
39 00 03 9- 4 
33 04 02 3- 2 
34 03 05 9- 4 
35 09 04 9- 4 
31 04 03 4- 01 
32 00 05 4- 01 
33 00 03 9- 4 
 412  =∑ X 511  =∑ Y 23-  =∑ D 239  =9∑ D 
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بعدي، لوبعد أن نظرت الباحثة إلى نتيجة الاختبار القبلي والاختبار ا
ءة. لغة العربية بمهارة القرافي تدريس ال تلاميذهذا يدل على تطور كفائة ال
بإدارة  oC-oC nuFصندوق استخدام وسيلة نتائج قبل  بين فرقال وهناك
ن استخدام م فعالية. فُيبّين وجود الوبعده في ترقية مهارة القراءة elytS maeT
ي ترقية مهارة القراءة ف elytS maeTبإدارة  oC-oC nuFصندوق وسيلة 
 . للصف العاشر بمدرسة دار العلوم الثانوية الإسلامية وارو
 وأما الخطوات في تحليل الفعالية، فكما يلي: 
 يبحث عن المتوسط  .0
= 𝐷𝑀
𝐷 ∑
𝑁
 
= 𝐷𝑀
32 –
33
 
 54,9 – = 𝐷𝑀
  )isaiveD radnatS( يطلب الإنحراف المعياري .9
√ = 𝐷𝐷𝑆
²𝐷 ∑
𝑁
( - 
𝐷 ∑
𝑁
 2)
√ = 𝐷𝐷𝑆
329
33
( - 
32–
33
 2)
 2)54,9 –( - 93,2√ = 𝐷𝐷𝑆
 911,1 - 93,2√ = 𝐷𝐷𝑆
 303,0√ = 𝐷𝐷𝑆
  0،340  = 𝐷𝐷𝑆
  rorrE naeM radnatS يطلب .3
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= 𝐷𝑀𝐸𝑆
𝐷𝐷𝑆
۱ − 𝑁√
 
= 𝐷𝑀𝐸𝑆
340,0
۱ − 33√
 
  1.230 = 𝐷𝑀𝐸𝑆
  1𝑡النتيجة الفرضية باستعمال رمز المقارنة يطلب  .4
= 1𝑡
𝐷𝑀
𝐷𝑀𝐸𝑆
 
 
= 1𝑡
54,9 –
230,1
 
 12,9۱ – = 1𝑡
  modeerF fO seergeD .5
 ۱ - N = fD
  33 - 0 =      
  32 = 
باختبار  %5عند مستوى معنوي  tt. أن ثمن ttبثمن  thتاليها، مقارنة 
=  th. من هذا البيان أن ثمن 9.291، يعني 32= 0-n= kdالحزبين و
 ، فالفرضية الصفرية مردودة والفرضية البدلية مقبولة. ttأكبر من  12,9۱
maeTبإدارة  oC-oC nuFصندوق وسيلة  استخدام الخلاصة: أنو
في ترقية مهارة القراءة للصف العاشر بمدرسة دار العلوم الثانوية  فعال elytS
.الإسلامية وارو
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  الباب الخامس
 الاختتام
 الخلاصة  .أ
اختصرت الباحثة بحثها بعد أن تبحث الدراسة النظرية والميدانية لنيل البيانات 
في ترقية  elytS maeTبإدارة  oC-oC nuFصندوق وسيلة  استخدام فعاليةعن 
. وكانت مهارة القراءة للصف العاشر بمدرسة دار العلوم الثانوية الإسلامية وارو
 أسئلة الموجودة في قضايا البحث هي: الخلاصة التي تجيب ال
" مهما كان احد عشر تلميذا لم جيد"ن كفاءة التلاميذ في القراءة في طبقة إ .0
ى طبقة عل الفصل يحصل على طبقة جيد وثمانيتهم، لأن نصف زل ناقصاي
ذ . ولا أحد أن يحصل التلاميا يتضح من نتيجة الاختبار المعقدجيد جدا. كم
  .ا ُكتب في لوحة طبقة قيمة الاختبار القبليعلى طبقة "ممتاز"، كم
تبدأ  يعني elytS maeTبإدارة  oC-oC nuFصندوق وسيلة ن استخدام إ .9
تقسم المدرسة إلى ست فرق وجلس التلاميذ حسب فرقته، كل و بالمقدمة.
 .elytS maeT أو شكل إدارةفرقة تتكون من ستة تلاميذ. وجلس التلاميذ ب
يلاحظ و oC-oC nuFصندوق وسيلة دام تشرح المدرسة طريقة استخ
، يقرأ النص oC-oC nuFصندوق وسيلة التلاميذ النص المكتوب في 
 ويبحث عن الكلمة الصعبة أو الكلمة التي لم يفهم ويسألها إلى المدرسة.
ويقرأ التلاميذ النص جماعة أو متبدلا، ثم يشرح المدرسة النص المكتوب 
ه بالتلاميذ معا. تاليها، يناقش وتترجم  oC-oC nuFصندوق وسيلة  في
التلاميذ عن ما يفهم من النص للإلقاء أمام زملاءه. بعد انتهاء المناقشة، تأمر 
المدرسة التلاميذ بالقيام لقراءة النص المكتوب، كي تعرف المدرسة 
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مهارتهم في القراءة. ثم يلقي التلاميذ عن ما يفهم من النص المكتوب في 
ر لتقويم مهارة القراءة هي دقة اللهجة عند القراءة ودقة الوسيلة. وأما المعايي
القراءة بالنص وفصاحة القراءة وفهم المقروؤ. ثم تسأل المدرسة النقطة 
 .الجوهرية من المادة وتختتم الدرس بالسلام
 maeTبإدارة  oC-oC nuFصندوق من استخدام وسيلة  فعاليةهناك ال .3
بحث العلمي. وهذا يظهر بعد الحساب هذا الفي ترقية مهارة القراءة ل elytS
= kdباختبار الحزبين و %5عند مستوى معنوي  ttأن ثمن . T-tsetز وبرم
أكبر من  12,9۱=  th. من هذا البيان أن ثمن 9.291، يعني 32= 0-n
بمعنى أن الفرضية الصفرية مردودة والفرضية ، t h >ttمن هذا البيان أن . tt
maeTبإدارة  oC-oC nuFصندوق وسيلة  البدلية مقبولة، حيث استخدام
في ترقية مهارة القراءة للصف العاشر بمدرسة دار العلوم الثانوية فعال  elytS
 .الإسلامية وارو
 الاقتراحات  .ب
حث، ل وبعد إتمام هذا الببعد أن تلاحظ الباحثة حالة المدرسة وتنفيذ التحلي
 اقترحت الباحثة فيما يلي: 
 لرئيس المدرسة  .0
ى رئيس المدرسة أن يساعد مدّرسة اللغة العربية في تطور ينبغي عل
نامج التعليم بشكل زيادة الوسائل التعليمية التي تتعلق باللغة العربية ويصنع البر
 الخاص الذي يساعد التلاميذ على التعلم والتطوير. 
 للمدّرسة  .9
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ثيرة هذه الوسيلة مرة كوينبغي على مدرسة اللغة العربية أن تستخدم 
تساعد التلاميذ في ترقية مهارة قراءتهم وتنشأ بها رغبة التلاميذ حتى 
 وحماستهم في درس اللغة العربية. 
 للتلاميذ  .3
وينبغي على التلاميذ أن يزدادوا جهدهم ونشاطهم في تعلم اللغة 
العربية خاصة في مهارة القراءة، وأن يحبوها حتى لا يشعروا بالملل والكسل 
لوا العلم النافع ويصلوا إلى درجة الأمهر في اللغة في تعلمها. وذلك لكي ينا
 العربية. 
 للقراء والباحثين .4
ى وينبغي عل. عسى أن ينال المعرفة النافعة بعد قراءة هذا البحث
الباحثين أن يكّثفوا تطبيق هذه الوسيلة، إذا سيستخدمها للبحث كي تكون 
بحث مادة نتيجة البحوث المستقبلة أحسن وأهم. وعسى أن يكون هذا ال
ستقبلة، وترجو على الباحثين أن يطوروا بأبحاثهم الأخرى للبحوث الم
 المناسبة. 
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